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INFORME DE CONSULTORÍA 
 
VALIDACIÓN DE MAPAS DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE 







El SINEACE, específicamente la Coordinación general de Estándares de Aprendizajes, 
en el marco del mejoramiento de la calidad educativa, organizó la validación de los 
mapas de progreso del aprendizaje de doce competencias del currículo, con actores 
educativos conformados por los especialistas las UGEL, de las Direcciones Regionales 
del Ministerio de Educación, docentes de universidades, de institutos pedagógicos, de 
ONG y con docentes de educación básica regular en servicio. Para enriquecer el proceso 
de construcción de los Mapas de progreso del aprendizaje con la mayor cantidad de 
aportes, se convocó a actores de las regiones del país, organizándose talleres macro 
regionales en tres zonas del país: Piura, Arequipa y Lima. 
 
Los talleres de validación en Arequipa y Piura se realizaron en forma simultánea los días  
11, 12 y 13 de junio. En Arequipa participaron actores de Tacna, Moquegua, Cusco, Puno 
y Arequipa, en tanto que a Piura asistieron actores de Tumbes, Cajamarca, Amazonas, 
Lambayeque y Piura. Posteriormente en Lima, el 2, 3 y 4 de julio se trabajó también en 
forma simultánea con actores organizados en macro regiones: la primera, denominada 
Lima 1 estuvo conformada por actores de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima 
provincias y Loreto, y la otra denominada Lima 2, se conformó por actores de Lima 
metropolitana, Ica, Áncash, San Martín y Ucayali. 
 
La difusión y convocatoria general de los talleres se hizo en coordinación con las 
Direcciones Regionales y las UGEL, mientras que SINEACE se encargó de la 
organización y ejecución técnica y administrativa de todos los talleres, contando con los 
servicios de terceros para la organización y la sistematización del proceso de ejecución y 
evaluación de todos los talleres así como la sistematización de los aportes realizados por 
especialistas y docentes a cada uno de los 12 mapas de progreso del aprendizaje. 
 
 
2. Objetivos  
  
La consultoría tenía como objetivo realizar el diseño de la metodología para la validación 
de Mapas de Progreso del Aprendizaje considerando el registro y sistematización de 
aportes de actores en talleres de trabajo macro regionales en Piura, Arequipa y Lima. 
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3. Metodología de trabajo 
 
Para lograr el objetivo de esta consultoría se trabajó con la Coordinadora general del 
Programa Estándares de Aprendizaje, el Coordinador de validación y la Coordinadora de 
estándares de aprendizaje respecto a los principales lineamientos del proceso de 
validación. El diseño preliminar se presentó al equipo de Coordinadores de área, se  
recogieron las observaciones necesarias y se tomaron acuerdos respecto al contenido y 
las características de los instrumentos a utilizar en la validación.  
 
La propuesta más acabada fue presentada al equipo de especialistas a fin de tener bien 
definidas las actividades que ellos(as) tenían que realizar porque son quienes asumirían 
el rol de facilitadores en los talleres de validación a realizarse. Al mismo tiempo, se 
tomaron acuerdos con el equipo de Coordinadores de área y de validación del Programa 
respecto a los resultados que deben ser registrados y sistematizados en cada Taller 
macro regional con los expertos, funcionarios del MINEDU y docentes de I.E.  
 
El trabajo incluyó por una parte las labor de asesoría, coordinación con el equipo de 20 
facilitadores en total  y los acuerdos sobre cómo registrar y organizar los resultados de 
los Talleres macro regionales; y por otra parte la coordinación con el equipo de 
sistematización, dos consultores con quienes se acordó la forma más efectiva para 
apoyar y monitorear el registro de los resultados en cada Taller macro regional. En el 
caso de los talleres en Lima se contó con el apoyo adicional de dos profesionales  
corresponsables de recoger las Fichas de análisis y organizar los aportes que los grupos 
hacían en cada Mapa de progreso.  
 
Posteriormente a la realización de los talleres macro regionales se organizó el trabajo y 
supervisión de la sistematización de los resultados de los Talleres de validación de los 12 
mapas de progreso organizados en 6 áreas: 
 
1.  Ciencia y Tecnología 
2. Matemática 
3. Ciudadanía 




Cada taller de validación estuvo a cargo de un equipo de especialistas del SINEACE 
quienes ejercieron el rol de facilitadores del proceso participativo en los talleres macro 
regionales. La responsabilidad técnica de toda la actividad, en su rol de Coordinadora 
general del Programa estándares de aprendizaje estuvo a cargo de Liriama Velasco, 
contando con el apoyo de Luis Vásquez, Coordinador de validación y difusión del 
Programa y el apoyo efectivo de Lilian Isidro, Coordinadora de estándares de 
aprendizaje. SINEACE asume la responsabilidad administrativa logística de todo el 
proceso y, para el caso de los talleres simultáneos fuera de Lima, asignó un responsable 
con sus respectivos equipos de apoyo en cada macro región. 
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La responsabilidad en el diseño, la orientación y soporte técnico a los equipos de 
facilitación de todo el proceso, fue asumida por la consultora, trabajando en equipo con la 




4. Participantes en los talleres de validación 
 
En los tres talleres macro regionales de validación participaron 924 personas que 
analizaron y retroalimentaron con sus aportes 12 mapas de progreso de seis áreas del 
currículo. El número de participantes por sede se muestra en el siguiente cuadro, 
debiendo destacarse que en total fueron 19 las regiones representadas. La sede con 
mayor número de asistentes fue Lima (400 personas que conforman la denominada Lima 
1 y Lima 2) le siguen Arequipa y Piura.  
 
Cuadro 1: Participantes en los talleres macro regionales de validación por área de 
aprendizaje 
 
Áreas Número de participantes en las sedes  
Arequipa Piura Lima Total 
1. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 45 40 70 155 
2. MATEMÁTICA 50 42 97 189 
3. CIUDADANÍA 46 47 66 159 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 42 30 55 127 
5. ARTE 40 41 54 135 
6. COMUNICACIÓN 49 52 58 159 
Total de participantes 272 252 400 924 
 
Fuente: Fichas de evaluación final del Taller y listado de asistencia en cada aula, caso Lima. 
 
Los actores involucrados como Especialistas/expertos, es decir, miembros de las UGEL, 
de las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación, miembros de ONG y 
docentes de universidades o de institutos pedagógicos fueron 306 y los docentes en 
servicio de Instituciones Educativas fueron 618; según apreciamos en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 2: Participantes según tipo de actores por sede macro regional 
 
Actores participantes  Arequipa Piura Lima Total 
Especialistas / Expertos  96 59 151 306 
Docentes 176 193 249 618 
TOTAL 
 
272 252 400 924 
 
Fuente: Fichas de evaluación final del Taller y listados de asistencia en cada aula, caso Lima. 
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A continuación se presentan a los actores que participaron en cada sede, según las áreas 
de análisis que realizaron.  
 
Cuadro 3: Participantes en los talleres macro regionales según áreas y actores  
 
Áreas 
AREQUIPA PIURA LIMA 
Expertos Docentes Expertos Docentes Expertos Docentes 
1. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15 30 7 33 25 45 
2. MATEMÁTICA 17 33 13 29 37 60 
3. CIUDADANÍA 16 30 6 41 23 43 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 15 27 10 30 16 39 
5. ARTE 13 27 31 15 39 
6. COMUNICACIÓN 20 29 23 29 35 23 
Total de participantes 96 176 59 193 151 249 




5. Principales actividades y resultados  
 
Antes de los Talleres macro regionales de validación 
 
1. SINEACE realizó la convocatoria para los talleres de validación en coordinación con 
las direcciones de las UGEL e Instituciones Educativas. En la primera convocatoria 
del 11 al 13 de junio participaron en Arequipa 272 docentes, en Piura 252 y en la 
convocatoria del 2 al 3 de julio en Lima participaron 400 docentes, sumando un total 
de 924 personas en las tres macro regiones. 
 
2. Se realizaron coordinaciones con los responsables del proceso de validación del 
SINEACE y, a partir de ello, se diseñó la metodología de los talleres y las estrategias 
participativas para la validación de los mapas de progreso con los actores.   
3. En las reuniones preparatorias de los talleres con el equipo SINEACE se revisó 
detalladamente cada actividad del taller para comprender la estrategia y la forma en 
que debían recogerse y registrarse los aportes de los actores.  
4. Para lograr documentos estructurados en forma común, antes de los talleres de 
validación acordamos con la Coordinación general de estándares de aprendizaje y el 
Coordinador de la validación, los instrumentos, contenido, forma y cronograma para 
entregar la sistematización de cada mapa de aprendizaje.  
5. El equipo de facilitación también preparó los materiales (visualizaciones gráficas, PPT 
y otros) para los talleres de validación, contando con la orientación y apoyo del equipo 
consultor responsable de la sistematización.  
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Durante la realización de los Talleres macro regionales de validación  
 
Los talleres macro regionales se realizaron con un programa de trabajo diferente, para los 




Precisión de términos y materiales 
 
Preparando los  
ambientes de talleres 
 
 
Recepción y registro de participantes 
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Al inicio del taller se realizó una plenaria de recepción en el auditorio (casos Arequipa y 
Lima) mientras que en el caso de Piura, los talleres se iniciaron directamente en las salas 
de trabajo. 
 
    
 
La agenda en la plenaria incluyó lo siguiente: 
 La presentación de docentes, facilitadores SINEACE y miembros de la consultora que 
asistieron como apoyo/refuerzo en los talleres según sus especialidades. 
 
 Exposición del tema marco respecto a los estándares de aprendizaje, los mapas de 
progreso y cuáles son los avances hasta la fecha, a cargo de Lilian Isidro en Puno y 
Liriama Velasco en Lima.  
 
 Se organizó a los docentes en grupos según su especialidad. Al final de la bienvenida 
en plenaria en Arequipa y Lima, se leyeron sus nombres para que se agrupen, 
conozcan a su equipo de facilitación y se trasladen a la sala asignada para iniciar el 
taller.  
 
 Para facilitar la ubicación de las aulas o salas de trabajo, se ubicaron carteles y listas 
de participantes en las puertas de ingreso de cada una de éstas. 
 
 Destacamos que las aulas ya habían sido ambientadas el día anterior con muebles, 
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Ubicados los participantes en sus respectivas aulas de trabajo, se realizó una dinámica 
de “rompe hielo” denominada “Mi viaje” con la cual, además de favorecer la relación 
interpersonal, se conformaron los sub grupos de trabajo que se necesitaban para 
continuar con las siguientes actividades del taller. 
 
Para nivelar las expectativas de los participantes y generar compromisos para mantener 
un alto nivel de responsabilidad y participación durante todo el taller, se formularon dos 
preguntas motivadoras que los participantes debían de responder: 
 
 ¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
 Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
 
En las expectativas los participantes expresaron interés en brindar aportes para mejorar 
la construcción de los mapas de progreso, en comprenderlos mejor, analizarlos y 
compartir sus experiencias en el aula. De forma similar, expresaron su compromiso para 
trabajar en equipo, con entusiasmo, aportando ideas, en forma sincera y con tolerancia. 
Una transcripción resumida de estas respuestas se adjunta como Anexo 4. 
 
Expresadas las expectativas, se presentaron los objetivos del taller y la metodología de 
trabajo (Anexos 2 y 3) para lograr la validación de los 12 mapas de progreso.   
 
Áreas 





1. Construye posición crítica 
“Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en la 
sociedad” del Área de Ciencia y Tecnología 
159 2. Diseña prototipos tecnológicos 
“Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelvan 
problemas de su entorno” del Área de Ciencia y Tecnología 
Matemática 3. Cantidad. “Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad” 
189 
4. Forma. “Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización” 
5. Gestión de Datos. “Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre” 
6. Cambio. Mapa de progreso de la competencia “Actúa y piensa 




7. Participación ciudadana. “Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común”  de Ciudadanía 
159 8. Convivencia ciudadana. “Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás”  de Ciudadanía 
Educación 
física 
9. Corporeidad 127 
Arte 10. Expresión artística 135 
Comunicació
n 
11. Oral L2. “Comprende textos orales y se expresa oralmente” en 
castellano como segunda lengua 
159 12. Escritura CL2. “Produce textos escritos” en castellano como 
segunda lengua 
 TOTAL 924 
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Mediante actividades y ejercicios estructurados se precisaron los conceptos básicos para 
manejar con mayor solvencia la validación de los mapas de progreso de aprendizaje.  

























Breve presentación de SINEACE, marco conceptual y estado de avance de los mapas de progreso  
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Para precisar los conceptos vinculados a la progresión y a las características de los 
mapas de progreso, en el taller con Especialistas /expertos se realizó el ejercicio 
“Anfitriones y viajeros”, conformando 3 grupos de trabajo que en forma alternada 
contestaron las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué entendemos sobre progresión? 
2.  ¿Cuáles serían los elementos más relevantes de concepto de progresión?  
3. ¿Qué son los mapas de progreso? 
 






 En todos los talleres se realizó el ejercicio “Comparaciones”, con el objetivo de 
constatar la diversidad de valoraciones que puede asignarse a una misma muestra de 
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Después de trabajar conceptos propios del enfoque de la competencia se sintieron más 
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Una vez introducidos en el tema se conformaron grupos de trabajo para validar el mapa, 
de acuerdo a la especialidad del docente. El equipo facilitador condujo el desarrollo de los 
aspectos a validar promoviendo el debate para el análisis de los mapas y recabando los 
aportes mediante el desarrollo de fichas pre diseñadas tanto para el aporte individual 






Realizando el análisis 
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Los y las docentes recibieron de forma ordenada sus respectivos refrigerios y almuerzos, 
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Al término de los talleres macro regionales de validación   
 
 Concluida la revisión y la recolección de aportes para la validación de los mapas de 
progreso, cada grupo de trabajo procedió a hacer un Balance del taller indagando 
acerca de la importancia de los mapas y cómo podrían implementarse desde la 
perspectiva del rol que se ejerce, sea como especialista o docente de aula. Los 
resultados obtenidos se incluyen en el documento de sistematización de aportes a 
cada uno de los 12 Mapas (ver nota en Anexo 8) 
 
 El equipo de facilitadores de SINEACE recogió los materiales de apoyo didáctico 
utilizados para la validación entregándolos en logística.  
 
 El equipo de sistematización recabó todos los materiales producidos por los 
participantes durante el desarrollo de la validación de los mapas de progreso del 
aprendizaje, se archivaron de acuerdo al número de Ficha trabajada, en forma 
individual o colectiva, por actores y por áreas.  
 
 Se aplicó a especialistas y docentes una Ficha de evaluación final con el objetivo de 
recoger su opinión respecto a los siguientes temas: 
 Contenido y la metodología del taller macro regional 
 Desempeño de las facilitadoras y facilitadores 
 Logística y condiciones generales 
 Desempeño de los participantes 
 Lo más agradable del taller fue:  
 Lo menos agradable del taller fue:  





Clausura de los talleres macro regionales de validación, docentes de regiones 
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Después de los talleres macro regionales de validación  
 
 Culminado el último taller macro regional, se definió con más detalle el contenido, la 
estructura de la sistematización de aportes, la organización y las estrategias más 
efectivas para elaborar estos documentos en los menores plazos posibles. Se trabajó 
con un equipo de dos profesionales contratados especialmente para esta tarea.  
 La información y aportes generados en cada taller macro regional de validación ha 
sido organizada por Mapa de progreso del aprendizaje los cuales se entregan como 
documentos complementarios a este informe general, y son elaborados por otro 
equipo de sistematización que asume la tarea directa de editar dichos documentos 
(12 mapas de progreso).  
 Se tabularon las Fichas de evaluación final de los talleres de validación. La 
información se presenta de la siguiente manera: 
 Cuadro que integra la información de las 3 sedes, diferenciando opiniones en 
cada área 
 Cuadro con información por sede, en forma separada (Arequipa, Piura y Lima) 
presentada según áreas y actores, ver  Anexo 7. 
 A continuación incluimos la información integrada de las tres sedes, presentada de 
acuerdo a las áreas donde participaron los especialistas y los docentes en servicio.  
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Cuadro: Resultados de la evaluación final de los tres talleres macro regionales 
1. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
1.1. Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller 
AREA CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 3 65 75 16 159 
Ciencia y Tecnología 0 2 67 81 4 154 
Comunicación 2 4 97 55 2 160 
Matemática 1 5 108 75 0 189 
Arte 0 7 44 77 5 133 
Educación Física 1 4 63 59 2 129 
TOTAL N° 4 25 444 422 29 924 
TOTAL % 0 3 48 46 3 100% 
1.2. Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis expectativas 
AREA CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 15 79 49 16 159 
Ciencia y Tecnología 0 17 87 46 4 154 
Comunicación 0 24 94 40 2 160 
Matemática 1 20 107 59 2 189 
Arte 0 12 60 57 4 133 
Educación Física 3 18 68 37 3 129 
TOTAL 4 106 495 288 31 924 
TOTAL % 0 11 54 31 3 100 
1.3. Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles. 
AREA CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 16 66 61 16 159 
Ciencia y Tecnología 0 10 84 56 4 154 
Comunicación 2 16 80 58 4 160 
Matemática 1        19 107 62 0 189 
Arte 4 16 58 50 5 133 
Educación Física 6 17 71 32 3 129 
TOTAL 13 94 466 319 32 924 
TOTAL % 1 10 50 35 4 100 
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2. DESEMPEÑO DE FACILITADORES(AS) 
2.1. Demostraron dominio del tema 
AREA CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 4 67 73 15 159 
Ciencia y Tecnología 0 6 74 71 3 154 
Comunicación 0 3 66 87 4 160 
Matemática 1 8 84 96 0 189 
Arte 0 6 38 85 4 133 
Educación Física 2 4 55 66 2 129 
TOTAL 3 31 384 478 28 924 
TOTAL % 0 3 42 52 3 100 
2.2. Orientaron las actividades durante el taller 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 4 59 79 17 159 
Ciencia y Tecnología 0 2 69 79 4 154 
Comunicación 0 4 79 74 3 160 
Matemática 1 6 82 100 0 189 
Arte 0 4 38 87 4 133 
Educación Física 2 4 50 71 2 129 
TOTAL 3 24 377 490 30 924 
TOTAL % 
 3 41 53 3 100 
2.3.   Fomentaron la participación equitativa en las diferentes actividades 
AREA CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 5 48 90 16 159 
Ciencia y Tecnología 0 5 49 96 4 154 
Comunicación 0 2 78 76 4 160 
Matemática 1 6 72 110 0 189 
Arte 0 1 35 93 4 133 
Educación Física 1 4 52 70 2 129 
TOTAL 2 23 334 535 30 924 
TOTAL %  2 36 58 3 100 
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2.4.  Absolvieron dudas y cuestionamientos en torno a la temática del taller 
AREA CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 12 63 69 15 159 
Ciencia y Tecnología 1 17 62 70 4 154 
Comunicación 0 7 86 61 6 160 
Matemática 1 21 94 73 0 189 
Arte 1 8 41 79 4 133 
Educación Física 0 12 66 48 3 129 
TOTAL 3 77 412 400 32 924 
TOTAL % 
 8 45 43 3 100 
 
 
3. DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
3.1. Considero que mi participación durante todo el taller fue muy dinámica 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno 
No 
Contesta Total 
Ciudadanía 0 4 87 54 14 159 
Ciencia y Tecnología 0 7 83 60 4 154 
Comunicación 0 3 110 42 5 160 
Matemática 1 8 110 70 0 189 
Arte 0 6 54 66 7 133 
Educación Física 1 4 68 53 3 129 
TOTAL 2 32 512 345 33 924 
TOTAL % 0 3 55 37 4 100 
3.2. Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por el tema 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno 
No 
Contesta Total 
Ciudadanía 0 0 59 86 14 159 
Ciencia y Tecnología 0 1 66 82 5 154 
Comunicación 0 2 79 75 4 160 
Matemática 1 11 89 88 0 189 
Arte 0 3 38 85 7 133 
Educación Física 1 5 47 73 3 129 
TOTAL 2 22 378 489 33 924 
TOTAL % 
 2 41 53 4 100 
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3.3. Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno 
No 
Contesta Total 
Ciudadanía 0 5 60 80 14 159 
Ciencia y Tecnología 0 3 65 81 5 154 
Comunicación 0 9 68 79 4 160 
Matemática 1 11 85 92 0 189 
Arte 0 0 45 81 7 133 
Educación Física 1 5 52 68 3 129 
TOTAL 2 33 375 481 33 924 
TOTAL % 0 4 40 52 4 100 
3.4. Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno 
No 
Contesta Total 
Ciudadanía 1 2 65 77 14 159 
Ciencia y Tecnología 0 4 68 76 6 154 
Comunicación 0 3 86 66 5 160 
Matemática 1 4 100 83 1 189 
Arte 2 1 41 81 8 133 
Educación Física 1 4 58 62 4 129 
TOTAL 5 18 418 445 38 924 
TOTAL % 1 2 45 48 4 100 
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 El objetivo de la consultoría se ha cumplido al tener diseñada una metodología de 
validación con instrumentos para revisar y analizar los Mapas de Progreso del 
Aprendizaje y para  recoger los aportes que permitan retroalimentar su construcción.  
El carácter  participativo de este proceso, el involucramiento de los interesados y el 
manejo solvente de estos instrumentos constituye una fortaleza para SINEACE. 
 
 El Equipo técnico de especialistas del Programa Estándares de Aprendizaje ha 
fortalecido sus competencias de facilitación mostrando la mayoría de sus integrantes 
solvencia y autonomía para desarrollar procesos de validación participativos.  
 El despliegue administrativo y el apoyo logístico de SINEACE ha sido muy importante 
para descentralizar los talleres de validación y brindar mayor acceso a más actores de 
las regiones en este proceso. 
  Los resultados de la evaluación final realizada por los participantes son bastante 
positivos. En términos generales, considerando la evaluación de 924 personas 
encontramos los siguientes resultados: 
a. Sobre el contenido y la metodología empleada del 88% al 94% considera que 
ha sido buena a muy buena porque los temas tratados correspondieron al 
objetivo central del taller; las actividades y la forma de trabajo en el taller 
colmaron sus expectativas y. los medios de apoyo empleados, como ayuda 
didáctica fueron entendibles 
b. En cuanto al desempeño de los y las facilitadoras, 86% al 96% lo valoraron de 
bueno muy bueno especialmente porque demostraron dominio del tema, 
orientaron bien las actividades durante el taller, fomentaron la participación  
equitativa en las diferentes actividades y absolvieron dudas y 
cuestionamientos en torno a la temática del taller. 
c. Respecto al desempeño de los participantes, el 92% al 94% considera que su 
participación fue dinámica durante todo el taller, que el grupo en general  
mostró mucho interés por el tema, que los trabajos grupales fueron muy 
dinámicos, provechosos y que los intercambios fueron pertinentes al tema. 
 De la evaluación general en las tres sedes, lo más agradable de los talleres macro 
regionales que destacan los actores fue, en este orden: 
o Establecer relaciones y compartir experiencias de implementación de la 
propuesta en las regiones” 
o Trabajo con un grupo pequeño 
o Poder conocernos con otras regiones,  
o El clima del aula trato cordial 
o Aportes relevantes del SINEACE, sobre el mapa. 
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 En forma similar, lo menos agradable de los talleres fue lo siguiente: 
o Tiempo corto, reducido (debe ser 2 a 4 días) 
o Alojamiento, incómodo y lejano (Miraflores) 
o Coordinación deficiente, fechas inadecuadas, las interrupciones (para el cobro de 
viáticos), calor, frio, proyectores inadecuados (caso primer en día Piura) 
 
  La sistematización de los aportes a los mapas de progreso registra las propuestas 
según actores (Especialistas y Docentes) y aunque existe la sistematización por taller 
macro regionales en Piura, Arequipa y Lima; se presenta una versión integrada de 





 Considerando la experiencia acumulada por SINEACE en procesos de validación de 
los mapas de progreso, sería importante realizar un análisis de la efectividad de los 
instrumentos y en lo posible estandarizarlos para que sean replicables en posteriores 
procesos. 
 
 Organizar equipos de facilitación combinando dos variables: la especialidad en las 
áreas y la experiencia en facilitación de procesos grupales. Esto permitiría mejores 
resultados e inter aprendizajes entre los especialistas del SINEACE.  
 
 Reevaluar la composición de los grupos a quienes se asigna la validación de los 
mapas de progreso. Es el caso del área de arte que en la práctica, demandó el 
análisis de cuatro mapas de progreso, según tipo de expresión artística.  
 
 Resultó conveniente la realización de actividades que permitieron “homogeneizar” 
conceptos claves respecto a las progresiones y la importancia de tener estándares de 
aprendizaje. Sin embargo, es importante que los especialistas facilitadores 
mantengan su atención en lograr el objetivo del proceso, es decir, en recoger aportes 
para retroalimentar y validar los mapas de progreso. Algunos facilitadores mostraban 
dificultades en este aspecto y priorizaban explicaciones  
 
 Revisar en forma crítica los mecanismos de difusión y convocatoria establecidos con 
las contrapartes de las regiones; es recomendable tener todas las listas de 
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7. Anexos  
 
Anexo 1: Plan y cronograma de trabajo 
 
Anexo 2: Programa general de los talleres macro regionales de validación  
 
Anexo 3: Mapas de progreso del aprendizaje y actores por sede macro regional 
 
Anexo 4: Expectativas de participantes de los talleres macro regionales de validación. 
 
Anexo 5: Fichas de análisis y registro de aportes para la validación 
 
Anexo 6: Modelo ficha de evaluación final del taller macro regional de validación 
 
Anexo 7: Resultados de la evaluación final según regiones, áreas y actores  
 
Anexo 8: Relación de Mapas de progreso del Aprendizaje validados  
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Anexo 1: Plan y cronograma de trabajo  
 
 
FASES / ACTIVIDADES 
MES / DÍAS 
Junio - Julio Agosto  
ACTIVIDADES PREVIAS Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 1 Semana 2 
1. Coordinar estrategias para 
registrar y organizar los 
resultados de los Talleres  
 
     
2. Coordinar con el equipo de 
sistematización la forma 
más efectiva para apoyar y 
monitorear el registro de 
los resultados en cada 
Taller macro regional.  
 
     
3. Preparación de materiales 
de visualización y otros 
apoyos didácticos, por 
equipos de facilitación. 
     
EJECUCIÓN DE TALLERES      
1. Apoyo y monitoreo a los 
equipos de facilitación y 
sistematización 
10 – 13 junio  
Piura, Arequipa 
02 – 04 julio 
Lima 1 y Lima 2 
    
2. Retroalimentación del 
proceso de 
sistematización  
      
3. Supervisar la 
sistematización de 
resultados de los Talleres 
de validación organizados 
en 6 áreas (12 mapas de 
progreso). 
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Talleres macro regionales con especialistas de DRE/UGEL, ONG y 






Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes a 
los mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo, en 
base a su conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el aseguramiento 




Al término de los talleres macro regionales los especialistas del ministerio de educación, 
universidades, pedagógicos y de organismos no gubernamentales:  
 
1. Reconocen la importancia y valoran el proceso de construcción de los Mapas de 
Progreso en el marco del aseguramiento de la calidad en la educación básica 
 
2. Analizan y retroalimentan con sus aportes la construcción de los mapas de progreso 




A. ¿Qué mapas de progresos existen a la fecha?  
Mapas de progreso del aprendizaje diseñados, conceptos centrales: 
competencia y capacidades. 
 
B. ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis y propuestas de mejoras a los mapas de progreso. 
 
 
Metodología y productos esperados 
 
En cada taller se trabajará de acuerdo a una estructura de actividades que incluye 
procedimientos, materiales, secuencia, tiempos y responsabilidades a fin de alcanzar 
los productos esperados en forma participativa, dinámica y eficiente.  
 
La facilitación de cada taller está a cargo de especialistas del equipo técnico del 
SINEACE y, tienen como objetivo recoger los aportes, para retroalimentar la elaboración 
de los Mapas de progreso del aprendizaje de la EBR. 
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Estructura del Programa  
 
 




Registro de participantes y organización de grupos 
Entrega de materiales.  
Firma de la ficha de confidencialidad. 
 





Presentaciones e introducción 
Objetivos y metodología general del taller. 
 













La progresión y los mapas de progreso 
Comprendiendo la importancia del mapa de progreso 
Ejeƌcicio: ͞CoŵpaƌacioŶes͟  
 
Mapas de progreso ¿Qué existe a la fecha?  
Presentación, preguntas concretas de los participante 











12:30 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de la relevancia curricular. 
  







¿Qué podemos mejorar? 
Análisis del lenguaje e identificación de conceptos 
claves 
 
Análisis del mapa de progreso: progresiones por nivel 
y exigencia 
 








17:45  Evaluación del taller  
 
Tarea individual SINEACE 
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Al término de los talleres macro regionales los y las participantes han brindado aportes 
a los mapas de progreso del aprendizaje de doce (12) competencias del currículo en 
base a su conocimiento, experiencia pedagógica y su compromiso con el 
aseguramiento de la calidad en la educación básica.  
 
Objetivos específicos 
Al terminar la sesión, los docentes en servicio: 
1. Identifican las características de los mapas de progreso del aprendizaje diseñados y 
sus conceptos centrales: competencia y capacidades. 
 
2. Analizan el mapa de progreso asignado y formulan aportes de mejora en la 





 ¿Qué mapas de progreso existen a la fecha?  
Mapas de progreso del aprendizaje diseñados, conceptos centrales: competencia y 
capacidades. 
 
 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis y propuestas de mejoras de progresiones, lenguaje, exigencia. 
 
 ¿Dónde y cómo podemos validar las propuestas? 
Retroalimentación y propuestas de actividades para validar las descripciones de los 
mapas de progreso. 
 
 
Metodología y productos esperados 
 
La facilitación de cada taller está a cargo de especialistas del equipo técnico del 
SINEACE quienes trabajarán de acuerdo a una estructura de actividades que incluye 
procedimientos, materiales, secuencia, tiempos y responsabilidades a fin de alcanzar 
los productos esperados en forma participativa, dinámica y eficiente.  
 
Se promoverá la generación de ideas, propuestas de mejora y sugerencias que 
permitan retroalimentar la elaboración de los Mapas de progreso del aprendizaje de la 
EBR; para lograr este objetivo, todos estos aportes serán registrados en forma 
ordenada y sistemática. 
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Estructura del Programa – Sesión 1  
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 
9:00  
 
Registro de participantes y entrega de materiales.  
Firma de la ficha de confidencialidad. 
Tarea individual SINEACE 
9:15 
 
Bienvenida y presentaciones. 










Presentación general sobre los mapas de progreso.  
¿Cuáles son los avances respecto a los mapas de 
progreso del aprendizaje? 














Comprendiendo los mapas de progreso 
Ejercicio de análisis de una progresión. 
 
¿Qué existe a la fecha?  
Aprendizaje fundamental, competencias y mapas de 
progreso  
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: Lenguaje y 
conceptos claves. 















Continúa el Análisis de los mapas de progreso:  
 
¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: relevancia 
curricular  
Trabajo en grupos 
 














Estructura del Programa – Sesión 2  
 
Hora Actividades Metodología  Responsable (s) 







Hilo conductor  
Recapitulación grupal destacando resultados de sesión 
anterior 
 
¿Qué podemos mejorar? 














11:30 ¿Qué podemos mejorar? 
Análisis de los mapas de progreso: nivel de exigencia  
 
 




13:00 Avances del SINEACE sobre actividades de evaluación 
y recojo de evidencias.  
Exposición diálogo   Equipo de 
facilitación 
13:30  Evaluación del taller Trabajo individual Participantes  
13:45 Almuerzo   
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Anexo 3: Mapas de progreso del aprendizaje y actores por sede macro regional  
 
Áreas Aprendizaje Mapas de progreso de la competencia Actores participantes
1
 
Equipo de Facilitación Arequipa Piura Lima Total 
Ciencia y 
Tecnología 
1. “Construye una posición crítica sobre la 
ciencia y tecnología en la sociedad” 
Construye posición crítica2 
 
46 47 70 159 Arequipa:  
Carmen Yuperi Cárdenas y Erick Alata Olivares 
 
Piura: 
Myriam Ventura y Rina Carhuaz 
 
Lima 1: Myriam Ventura y Rina Carhuaz 
Lima 2:  
2. “Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelvan problemas 
de su entorno” 
Diseña prototipos tecnológicos 
 
Matemática 3.  “Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad” 
Cantidad. 
 
50 42 97 189 Arequipa:  





Lima 1: Lilian Isidro, Paola Cuenca  
 
Lima 2: Patricia Paz, Candy Ordoñez  
 
4.  “Actúa y piensa  matemáticamente en 




5.  “Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre”  
Gestión de Datos. 
 
6. Mapa de progreso de la competencia 
“Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio” 
Cambio 
                                                 
1
 Incluye especialistas y docentes de aula 
2
 Lo subrayado es la denominación abreviada del mapa de progreso del aprendizaje. 
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7. “Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común”   
Participación ciudadana 
 
46 47 66 159 Arequipa: 
Giovanny Sandoval Lozano 
 
Piura:  
Raúl del Busto, Giannina Saldaña 
 
Lima 1:  
Giovanny Sandoval, Giannina Saldaña 
Lima 2: Raúl del Busto, Raúl Sota 
8. “Convive respetándose a sí mismo y a 
los demás”  
Convivencia ciudadana 
 
Educación física 9. Corporeidad 42 30 55 127 Arequipa, Mariana Santa Cruz 
 
Piura: Patty Mendiola, Roberto Gonzáles 
  
Lima 1: Sandy Isla  
Lima 2: Roberto Gonzáles 
Arte 10. Expresión artística: 
a. Música 
b. Artes visuales 
c. Arte dramático 
d. Danza 
40 41 54 135 Arequipa: Pilar Butron 
Piura: Sulma Maruri 
 
Lima 1: Sara Paredes 
             Pilar Butron 
Comunicación 11.  “Comprende textos orales y se 




49 52 58 159 Arequipa: Mélida Conislla, Josue Rodríguez 
 
Piura:  Allan Silva 
 
Lima 1: Mélida Conislla,  
Lima 2: Allan Silva, Josue Rodríguez 12.  “Produce textos escritos” en castellano 




 272 252 400 924  
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Anexo 4: Expectativas de participantes de los talleres macro regionales de validación 
 
 
Talleres Macro regionales sede Arequipa 
 
1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
EXPECTATIVAS 
¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES 
Darle soporte a los mapas de progreso 
 Articular los procesos curriculares 
 Fortalecer nuestro marco teórico en mapas de 
progreso 
 
 Trabajar en equipo 
 Respetar los tiempos 
 Pensar con visión de futuro 
 Disposición a aportar 
 Tener en cuenta nuestro contexto 
 Asumir una actitud de compromiso 
 Aporte de conocimientos y de 
experiencias 
 Evitar el uso de sonidos 
 Cumplir con las indicaciones 
 
Analizar los mapas de progreso 
 Aclarar conceptos sobre los mapas de 
progreso 
 Identificar el enfoque de los mapas de progreso 
 Realizar un análisis crítico y reflexivo de la 
propuesta 
 
Consolidar los estándares de calidad 
pertinentes 
 Respetar y tomar en cuenta nuestros aportes 
 Operativizar los mapas de progreso 
 Articulación entre los mapas de progreso y la 
realidad 
 Los estándares se ajusten al contexto socio 
cultural 
ESPECIALISTAS 
 Empoderarnos de la metodología de la 
construcción de mapas de progreso 
 Compartir experiencias en función de la 
validación 
 Retroalimentar los procesos de construcción de 
mapas de progreso 
 Aportar con nuestra experiencia a la validación 
 Clarificar la competencia y los estándares 
 Que los estándares de los mapas de progreso 
refleje la coherencia de la progresión por ciclo. 
 Que el MED cumpla con la validación de 
competencias 
 
 Participación activa 
 Proponer ideas 
 Reflexionar sobre la propuesta 
 Compartir  experiencias 
 Excluir distractores 
 Aportar con nuestra experiencia a la 
validación 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES 
Reafirmar ideas, conceptos 
 Compartir experiencias 
 Unir ideas para mejorar nuestra labor 
 Compartir experiencias en manejo de mapas 
de progreso 
 Unificar ideas 
 
 Participar activamente 
 Aportar ideas 
 Manejar los tiempos 
 Manejar los mismos conceptos 
 Comprometernos en la tarea asignada 
 Asistir puntualmente 
 Respetar las ideas de los demás 
 Analizar de manera reflexiva 
 Trabajo en equipo 
 Analizar y enriquecer las propuestas de 
manera reflexiva y consensuada 
 
Un modelo comprensible y concertado 
 Aprender nuevas técnicas de aprendizaje 
 Esperar obtener experiencias e ideas para 
trabajar en clase y lograr aprendizajes de 
calidad 
 Socializar los mapas de progreso 
 Compartir experiencias pedagógicas 
 Conocer la relación de mapas de progreso y 
contenidos 
 Mejorar resultados 
 Oportunidad a tener educación de calidad 
 Los estándares son importantes porque nos 
permite realizar una buena evaluación 
 Disminuir las brechas de logros de 
aprendizajes 
 Saber que aprendizajes queremos que logren 
los estudiantes 
 Aplicar mejor los criterios de evaluación 
 
Analizar los mapas de manera crítica y reflexiva 
 Comprender mejor los estándares 
 Determinar importancia de mapas de progreso 
 Contribuir al trabajo propuesto 
 Identificar las hipótesis de los mapas 
 Cumplir satisfactoriamente con las tareas 
encomendadas 
 Comprender los mapas de progreso y 
desarrollarlos 
 Aportar y unificar los estándares de calidad 
 Plasmar experiencia y ajustar planificación 
 Tener una amplia visión en relación a los 
mapas de progreso 
 Participar colaborativamente con el logro del 
objetivo del taller 
 Desarrollar los mapas de progreso para mejor 
entendimiento 
 Dar aportes en la construcción de mapas de 
progreso 
 Participar en la mejora de los mapas de 
progreso 
 Unificar criterios 
 Definir perfiles 
 
Comprender y manejar mejor los mapas de 
progreso para mi práctica docente 
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 Conocimiento y aprendizaje de nuevos 
instrumentos para trabajar e innovar 
 Aprender más acerca de los mapas de 
progreso 
 Aprender más, aplicarlos y unificar ideas 
 Aprendizajes nuevos 
 Seguir aprendiendo 
 Conocer  más, interactuar, proponer y discutir 
 Fortalecer mis conocimientos para un mejor 
manejo de los mapas y estándares 




 Secuencializar de la mejor forma los mapas de 
progreso, según los ciclos correspondientes en 
el área de matemáticas.  Existe una secuencia 
lógica de los estándares entre cada uno de los 
ciclos articulando los niveles. 
 Múltiples etapas del ciclo 
 Llagar a un consenso para una validación 
efectiva de los mapas. 
 Convenciones matemáticas su comprensión 
Ciclo VII. 
 Ciclo II: afirmaciones sobre que 
 Unificar criterios respecto a los estándares de 
calidad. 
 Conocer, apostar y unificar criterios en la 
validación de mapas de progreso de 
matemáticas. 
 Reconocer ampliamente los mapas de 
progreso y aportar. 
 Que los mapas de progreso a nivel de Perú se 
mejoren con el aporte de los actores 
educativos 
 Aportar para mejorar los mapas de progreso 
matemática a partir del conocimiento en su 
formulación. 
 Aportar para mejorar el mapa de progreso de 
matemáticas a partir del conocimiento de su 
formulación. 
 Conocer a detalle el fundamento científico 
pedagógico de los mapas de progreso 
articulado a la JEC, rutas y DCN  2015. 
 Conocer el proceso de elaboración, adaptación 
y modificación para la validación de mapas de 
progreso. 
 Aportar para mejorar los mapas de progreso de 
matemáticas a partir del conocimiento de su 
formulación. 
 Validar los mapas de progreso del área de 
matemáticas. 
 Como articular en el plan de aula los mapas. 
 
 Aportar y validar 
 Respetar las opiniones y aportes de los 
equipos y las organizaciones. 
 Predisposición para dar el mejor de 
nuestros aportes. 
 Respetar las opiniones y aportes de los 
equipos y las organizaciones. 
 Apropiarnos de los fundamentos con 
autocrítica 
 Participación y compromiso con la 
ejecución del taller 
 Compromiso 
 Asumir una actitud de compromiso con 
participación proactiva y consenso 
 Asumir una actitud analítica, crítica y 
reflexiva 
 Hacer un análisis profundo y detallado 
de los mapas de progreso 
 Dialogar y concertar 
 Trabajo en equipo y análisis 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES 
 Contribuir con nuestra experiencia docente 
para la validación de los mapas de progreso 
 Compartir y enriquecer con la experiencias 
pedagógicas de los demás grupos 
 Comprometernos con la propuesta educativa 
 Aportar, mejorar desde nuestras experiencias 
pedagógicas 
 Analizar los estándares de acuerdo a ciclos 
 Consensuar la viabilidad de la propuesta 
 Analizar los mapas de progreso en función de 
nuestra experiencia 
 Informarnos para aclarar dudas y aportar 
ideas  para lograr la validación 
 Contribuir desde nuestras experiencias para 
la validación de los mapas de progreso 
 Participar en forma activa 
 Comprometernos con la propuesta 
 Respetar los tiempos de trabajo 
 Trabajar en equipo respetando las opiniones 
de los demás 
 Trabajo cooperativo, integrado, visualizando 
diversas realidades 
 Apertura y predisposición al cambio de 
actitudes 
 Participación activa y analítica para lograr el 
fin deseado 
 Informarnos, analizar y aportar ideas que 
construyan a la validación 
ESPECIALISTAS 
 Manejar instrumentos de validación 
 Consensuar puntos de vista en relación a los 
estándares propuestos 
 Adecuar el postulado propuesto para el 
desarrollo cultural y personal 
 Enriquecer con aportes la propuesta de 
mapas de progreso. 
 Trabajo en equipo de manera activa. 
 Participar en forma reflexiva y crítica con 
propuestas coherentes 
 Racionalizar y optimizar el tiempo de 
participación personal y grupal. 
 Recoger y consensuar ideas  
 
 Recoger y consensuar ideas 
 Trabajo en equipo de manera activa 
 Participar de forma reflexiva y crítica con 
propuestas coherentes 
 Racionalizar y optimizar el tiempo de 
participación personal y grupal. 
  
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES 
Aportar para mejorar los mapas de progreso 
 Aportar de forma significativa a la educación de 
mi país 
 Compartir experiencias 
 Aportar, compartir ideas 
 Aportar y fortalecer los conocimientos y 
competencias de la EBR 
 Que los mapas de progreso puedan ser 
validados en consenso con la participación 
activa de todos 
 Mejorar los mapas de progreso 
 Poder aportar ideas que conlleve a una buena 
enseñanza de la educación física. 
 Aportar como actor educativo en la validación 
de los mapas de progreso 
 Formular aportes a los mapas de progreso 
 Consolidar los mapas de progreso 
 Que los mapas de progreso estén de acuerdo a 
la realidad y necesidad de los niños 
 Que los 3 niveles de la EBR, queden de 
acuerdo con los estándares de calidad 
 Contribuir y conocer los niveles de progreso 
por niveles 
 Conocer sobre el trabajo realizado y aportar 
para mejorar 
 Identificar y evaluar los niveles del mapa de 
progreso 
 Mejorar los mapas de progreso. 
 Participar, leer y analizar 
 Participación total al 100% 
 Concentración en el trabajo y análisis para 
aportar significativamente 
 Escucharnos, proponer ideas 
 Diálogo y participación activa 
 Participar activamente aportando y 
analizando cada uno de los mapas de 
progreso 
 Analizar los contenidos y experiencias 
 Que los mapas de progreso sean eficientes 
 Dar ideas precisas sobre el tema 
 Trabajo en equipo 
 Aportar ideas claras y realizables 
 Aportar con mis conocimientos del área 
 Respetar las opiniones 
 Participar activamente 
 Aportar ideas 
 Dialogar 
 Tener una participación, general, activa y 
democrática 
 Analizar 
 Aportar con nuestras ideas a partir de 
nuestra experiencia 
 Plasmar nuestras experiencias y estar 
predispuestos 
 Darle la debida importancia a lo 
desarrollado 
 Trabajar organizadamente 
 Participación activa 
 Organizarnos como grupo 
 Participar. Aportar ideas 
 Trabajar y aportar ideas conscientemente 
 Retroalimentar las propuestas 
 Debemos aportar desde nuestra experiencia 
en aula; es una oportunidad valiosa de 
participación social 
 Respetar la opinión del otro 
 Leer y analizar 
 Respetar los tiempos 
Aprender y aportar desde mi experiencia 
 Tener ideas claras y concretas sobre los 
mapas de progreso 
 Aprender lo que deben saber mis alumnos al 
finalizar el ciclo II. 
 Que se le dé la importancia debida 
 Mejorar nuestra metodología 
 Nutrirme en cuanto al área 
 En conjunto consensuar los mapas de progreso 
para mejorar nuestro trabajo 
 Aportar ideas de enseñanza correlativa en la 
educación física sobre su programación. 
ESPECIALISTAS 
 Analizar, reconocer, valorar, aportar y 
consolidar los estándares del área 
 Aportar técnicamente en la formulación de 
estándares desde nuestra experiencia 
pedagógica 
 Conocer, analizar y enriquecer los mapas de 
progreso 
 Trabajo grupal, consensuando, socializando 
propuestas desde nuestra experiencia 
 Socializar criterios y experiencias 
empleando el enfoque 
 Aportar técnicamente en la formulación de 
los estándares 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES 
 Cómo desarrollar el pensamiento divergente 
en los estudiantes 
 ¿Cómo puedo ayudar en la validación de los 
mapas de progreso? 
 Aprender sobre mapas 
 Conocer y mejorar. Conocer y compartir 
experiencias 
 Actualizar mis conocimientos otra vez de las 
experiencias 
 Lograr nuevos aprendizajes 
 Fortalecer mis conocimientos para el buen 
aprendizaje de mis estudiantes 
 Compartir experiencias. Aportar sobre mi 
experiencia en aula 
 Que nos van a presentar en los mapas de 
progreso y ser de ayuda 
 Rectificar la importancia de la expresión 
artística en nuestros estudiantes 
 Participo y experimento 
 Expresión vocal 
 Temas más específicos a tratar en la clase 
 Aprender pautas específicas para enseñar el 
área 
 Conocer sobre elaboración de sesiones de 
arte 
 Aprender y aportar 
 Llevar la mayor parte de conocimiento y 
experiencia 
 Conocer las experiencias de mis colegas 
 Aprender nuevas estrategias y aportar ideas 
y/o conocimientos 
 Aportar en la validación del mapa de progreso 
en arte 
 Compartir ideas con capacidades 
 Que este mapa sea valorado en su real 
magnitud 
 Me gustaría conocer e intercambiar 
experiencias de trabajo 
 Conocer más de mapas de progreso 
 Mejorar mis aprendizajes en el aula 
 Conocer más sobre cómo integrar áreas 
mediante el arte 
 Estrategias para un buen logro de las 
competencias. 
 Aportar ideas 
 Tratar de aportar y tomar mucha voluntad 
 Trabajar con seriedad 
 Trabajar en equipo 
 Aportar todos mis conocimientos y 
experiencias de aula 
 Creativos, competentes 
 Cruzar información de manera trasparente, 
veraz 
 Seriedad, entusiasmo 
 Uso de tiempo efectivo, evitando demora 
 Trabajar con mucha responsabilidad 
 Respetar la opinión de los demás 
 Analizar y sintetizar 
 Participar activa y conscientemente 
 Trabajo en equipo brindando nuestras 
experiencias. 
 Sinceros y realistas 
 Compartir experiencias 
 Compartir los 4 componentes de arte 
 Disposición para trabajar 
 Aportar ideas 




 Dialogar sobre como apoyar en los 
aprendizajes desde el área de arte, para 
validad el M.P 
 Procesos para lograr la validación 
multidisciplinaria 
 Ser tolerante en las diversas opiniones 
 Dar a conocer situaciones reales de 
nuestros estudiantes y partir de ello 
 Aportando con mi experiencia 
 Aportar con conocimientos y necesidades 
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 Considerar las opiniones de los participantes 
 Conocer más sobre los mapas de progreso y 
aportar para validar 
 Lograr que la secuencia de los aprendizajes 
logren alcanzar las metas propuestas 
 Valorar el arte como área importante 
 Comprender íntegramente los mapas de 
progreso 
 La expectativa sea mejor para el desarrollo 
de capacidades 
 Como orientar, facilitar los aprendizajes con 
los mapas de progreso de arte 
 Conocer y aportar en la mejora de los 
estándares 
 Inter aprendizaje sobre la validación en 
mapas de progreso 
 Conocer los estándares de arte y  su 
compatibilidad con las competencias 
 Valorar la importancia de la Educación por el 
arte en el desarrollo psicoemocional 
 
 Analizar cada competencia 
 Con diálogo participativo 
 Fundamentar adecuadamente las opiniones 
que damos 
 Empoderarme de los estándares nacionales 
 Demostrar cuáles son las habilidades aún 
no actividades 
 Participar activamente, intercambiando 
experiencias y aportando ideas 
 Conocer la propuesta de mapas de 
progreso de arte y aportar para su mejora 
 Conocer los estándares de educación por el 








¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES 
 Aportar nuestras experiencias de aprendizaje 
 Aclarar las dudas en base a las experiencias 
 Enriquecer los mapas de progreso en base a 
nuestras experiencias 
 Analizar y evaluar la coherencia de los 
estándares con el trabajo en el aula 
 Analizar los estándares de aprendizaje 
 Aportar ideas para mejorar el documento 
 Validar de manera analítica y consensuada los 
estándares 
 
 Optimizar el tiempo con eficacia 
 Analizar reflexivamente el documento 
 Participar de manera activa y abierta 
 Escuchar y respetar los aportes de los 
demás 
 Trabajar en equipo 
 Participar activamente en el taller 
 Respetar los tiempos y trabajar en equipo 
 
ESPECIALISTAS 
 Conocer las características y funciones de los 
mapas de progreso 
 Aportar con ideas para que los mapas sean 
más pertinentes 
 Analizar y reflexionar los niveles del mapa de 
progreso  L2 
 Proponer aportes en la construcción de los 
mapas de progreso 
 Validar los niveles de oralidad y escritura L2 
(castellano) 
 Consensuar ideas sobre mapas de progreso en 
comunicación L2 
 
 Agregar o suprimir ideas para que los 
mapas sean pertinentes 
 Tener predisposición para el buen análisis 
de los mapas de progreso 
 Análisis del contenido de los mapas 
 Ser responsables en el sustento de nuestras 
ideas 
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Talleres Macro regionales sede PIURA 
 
1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EXPECTATIVAS 
¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Cubrir expectativas que refieren a los 
estándares de aprendizajes en CTA. 
 Conocer los estándares por áreas 
 Conocer el avance en la construcción de los 
mapas de progreso 
 Uso pedagógico de los mapas de progreso 
 La utilización de los mapas de progreso en 
cada ciclo 
 Conocer la estructura de un estándar 
 Recibir información del proceso de 
construcción y validación de mapas. 
 ¿De qué manera se articulan los mapas con el 
DCN y modificados 
 Que nuestros aportes contribuyan en la 
validación. 
 Que los aportes dados en este taller, sean 
tomados en cuenta para una validación real; 
 Contribuir en la mejora de estándares; 
 Espero lograr nuevos conocimientos para 
aplicarlos en mi quehacer educativo, en lo que 
respecta a los mapas de progreso; 
 Evaluar, discutir, consensuar para mejorar la 
propuesta dada. 
 Como articular Mapas de P., Competencias, 
capacidades e indicadores del área; 
 Aportar ideas significativas en la construcción 
de mapas de progreso de aprendizaje; 
 Estandarizar experimentalmente los Mapas de 
Progreso para el buen desempeño pedagógico; 
 Insertar competencias desde nuestra práctica 
pedagógica para mejorar los aprendizajes en 
los estudiantes; 
 Los logros de aprendizaje; 
 Aportar lo mejor que se pueda para concretizar 
las propuestas; 
 Aportar ideas desde cada realidad; 
 Mejorar o validar los estándares propuestos 
para evaluar objetivamente y mejorar 
 
 Aportar de acuerdo a nuestra experiencia 
y área 
 Brindar nuestros conocimientos y 
experiencia 
 Aportar ideas y asumir compromisos 
 Participación activa 
 Participación lógica y democrática 
 Que se conviertan en instrumentos vivos 
de apoyo al trabajo docente 
 Recibir con atención la información del 
taller 
 Es necesario consolidar las expectativas 
para hablar un mismo lenguaje 
 Analizar la pertinencia de los estándares 
 Proporcionar nuestras ideas desde el 
contexto; 
 Aportar, desde la experiencia y realidad; 
 Analizar los mapas de progreso desde la 
práctica pedagógica 
 Escuchar y tener en cuenta las diferentes 
experiencias de los docentes; 
 Aportar ideas desde nuestra experiencia; 
 Compartiendo opiniones llegando al 
consenso. 
 Trabajar aportando ideas y conocimientos 
teniendo en cuenta os diferentes contextos 
al aplicar los mapas de progreso; 
 Aportar desde nuestra experiencia como 
docentes; 
 Consolidar una posición regional, en la 
que se explique clara y precisa los 
propósitos de la validación; 
 Aportar y sugerir desde nuestra 
experiencia laboral, teniendo en cuenta el 
enfoque por competencias; 
 Usar celulares en vibrador; 
 Respetar los tiempos; 
 Saber escuchar; 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Que nuestros aportes sean significativos. 
 Intercambiar experiencias pedagógicas. 
 Que los mapas de progreso sean coherentes 
con las rutas de aprendizaje. 
 Incrementar nuestro nivel de conocimiento. 
 Brindar aportes basados en nuestra 
experiencia docente. 
 Profundizar el conocimiento de los mapas de 
progreso. 
 Mejorar los mapas de progreso 
 Intercambiar experiencias 
 Ampliar conocimientos en mapas de progreso 
 Conocer la estructura de los mapas de 
progreso 
 Tener claros los procesos y objetivos de la 
validación 
 Adaptar la gradualidad – contexto y ritmo. 
 Aplicar los mapas de progreso en el quehacer 
educativo 
 Salir fortalecidos en mapas de Progreso 
 Analizar la factibilidad de los estándares de 
programa 
 
 Intercambiar y analizar las propuestas 
 Participación activa aportando nuestras 
ideas 
 Analizar la situación real de los 
estudiantes 
 Sustentar las ideas expuestas. 
 Respetar los horarios establecidos 
 Celulares en vibrador 
 Respetar las ideas de los colegas 
 Cumplir con los trabajos encomendados 
 Participar de manera ordenada. 







¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Conocer las diversas opiniones sobre los 
mapas de progreso y su aplicación al  
proceso educativo. 
 Poder identificar sus conceptos claves para 
tener la claridad en su evaluación. 
 Tener claridad de cómo los mapas de 
progreso son una herramienta que ayuda a 
mejorar los aprendizajes. 
 Tener claridad sobre los mapas de progreso y 
su articulación con el proceso educativo: 
competencias, capacidades y evaluación. 
 Fortalecer mis capacidades sobre mapas de 
progreso. 
 Que aprenderé el día de hoy y de qué 
manera lo haré. 
 Tener claridad sobre los mapas de progreso y 
su articulación con el proceso educativo. 
 Afianzar conocimientos sobre mapas de 
progreso (2). 
 Aportar a la construcción de los Mapas de 
Progreso. 
 Analizar la información 
 Reconocer, analizar y aportar 
 Participar activamente para conocer los 
procesos 
 Interiorizar conceptos claves 
 Compartir experiencias y contribuir a la 
validación de los mapas de progreso 
 Recapitular el rol de los mapas de progreso 
en el DCN 
 Participar activamente e intercambiar 
experiencias 
 Participación activa de los integrantes del 
grupo, según la ruta planteada en el taller 
 Puntualidad y responsabilidad en el taller 
 Participar responsablemente y en forma 
activa, respetando las opiniones y 
compartiendo experiencias 
 Compartir nuestras experiencias del trabajo 
con nuestros estudiantes y contrastarlas con 
los estándares de aprendizaje que proponen 
los mapas de progreso 
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 Espero tener una idea clara sobre los 
aprendizajes que mis alumnos deben lograr 
en relación al área. 
 Satisfacer nuestras expectativas sobre 
conocer y aplicar la validación de los Mapas 
de Progreso en nuestra área de HGE y FCC. 
 Conocer y aplicar estrategias para lograr 
formar ciudadanos competentes. 
 Intercambio de experiencias sobre cómo 
evaluar los estándares; 
 Intercambio de experiencias sobre cómo 








¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Claridad y precisión en Mapas de progreso y 
estándares de calidad 
 Contribuir a la elaboración de los MP. 
 Comprender la articulación de los Mapas de 
Progreso. 
 Validar MP acordes a las diferentes realidades 
 Participación activa en la validación de los M.P. 
 Que los aportes del día sean considerados 
para la validación de los M.P. 
 ¿Cómo elaborar un instrumento para verificar 
la coherencia entre C y MP? 
 Adquirir conocimiento sobre los Mapas de 
Progreso y los Estándares de aprendizaje. 
 Entender los Mapas de Progreso para 
aplicarlos a los estudiantes 
 Despejar dudas sobre los mapas de progresos 
 Recepcionar nuevos saberes 
 Conocer y comprender los Mapas de Progreso 
 Manejo operativo sobre el tema 
 Llevar ideas claras sobre Mapas de progreso. 
 
 Análisis del Mapa 
 Intercambio de Ideas 
 Intercambio de experiencias 
 Validación 
 Proponer modificaciones 
 Debatir 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Claridad y precisión en Mapas de progreso y 
estándares de calidad 
 Contribuir a la elaboración de los MP. 
 Comprender la articulación de los Mapas de 
Progreso. 
 Validar MP acordes a las diferentes realidades 
 Participación activa en la validación de los M.P. 
 Que los aportes del día sean considerados 
para la validación de los M.P. 
 ¿Cómo elaborar un instrumento para verificar 
la coherencia entre C y MP. 
 Evidenciar en forma clara y precisa los 
desempeños a evaluar 
 Novedad en evaluar en el área 
 Tener un horizonte bien definido de lo que se 
debe lograr en cada ciclo de EBR 
 Clarificar el uso de los Mapas de Progreso 
 Lograr estrategias en cuanto a los mapas de 
progreso 
 Aprender cómo aplicar técnicas en las 
evaluaciones de arte. 
 Conocer estrategias para aplicarlas en 
nuestras S.A. 
 Recoger la importancia de las novedades para 
poder retroalimentar nuestros conocimientos. 
 Estrategias y métodos. 
 Cómo aplicar los M.P. en el Área de Arte. 
 
 Análisis del Mapa 
 Intercambio de Ideas 
 Intercambio de experiencias 
 Validación 
 Proponer modificaciones 
 Debatir 






¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Que los portes sean tomados en cuenta 
 Mejorar, adecuar los planteamientos de MP. 
 Buscar una metodología clara para el 
aprendizaje del castellano desde los mapas de 
progreso 
 Tener una información clara sobre los Mapas 
de Progreso, analizarlos. 
 Mejorar los estándares de comunicación 
adecuándolos al contexto. 
 Aportamos las experiencias para mejorar 
 Coherencia entre las competencias y Mapa de 
progreso; 
 Analizar los mapas de progreso para aplicarlos 
en nuestras actividades académicas; 
 Consolidar los estándares de aprendizaje en a 
I.E. 
 Conocer y analizar rigurosa y 
detalladamente los mapas de progreso; 
 Participar y escuchar con respeto y 
asertividad; 
 Optimizar el tiempo; 
 Cumplir con la metodología los acuerdos y 
los objetivos del taller 
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Talleres Macro regionales sede LIMA  
 
1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EXPECTATIVAS 
¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Compartir puntos de vista y experiencias  
 Claridad y precisión en la redacción de los 
mapas. 
 Recoger experiencias y aportes 
significativos. 
 Diferenciar mapas de progreso, estándares 
y competencias 
 Definición y aplicación de los M.P.A. 
 Que la propuesta tenga relevancia 
curricular. 
 Analizar los mapas de progreso y hacer 
aportes 
 Validar y contextualizar los mapas de 
progreso 
 Identificar y validar los mapas de progreso 
 Compartir las experiencias de provincia y 
poder concluir en debate 
 Contar con un MPA confiable 
 Consensuar  el trabajo 
 Desarrollar y validar instrumentos de 
evaluación. 
 Enriquecernos y aportar experiencias 
 Sistematizar los aportes del grupo para la 
validación 
 Esclarecer y contribuir sobre mapas de 
progreso 
 Contribuir para la validación de mapas de 
progreso 
 Aprender de otras experiencias 
 Fortalecernos y contribuir con nuestras 
experiencias 
 Aportar ideas para consolidar los mapas. 
 En qué momento se plasma los MP en 
nuestra programación 
 Reconocer enfoques de validación 
 Analizar la información de los mapas de 
progreso y poder aportar. 
 Participación activa y comprometida 
 Actitud de escucha, de sencillez para 
plantear aportes. 
 Escuchar atentamente y respetar ideas. 
 Analizar y argumentar el nivel de logro 
 Usar estrategias para consensuar 
 Proponer ideas claves para conocer el nivel 
de logros en CTA 
 Ser proactivos dinámicos. Ser precisos 
 Darle la real importancia a la elaboración de 
los Mapas de Progreso 
 Dialogar y aportar nuestras ideas. 
 Compromiso de los participantes en aportar 
ideas, experiencias y expectativas. 
 Puntualidad y responsabilidad 
 El aporte del trabajo en equipo 
 Participación activa 
 Socializar con los integrantes. 
 Tener claridad y difundir la experiencia 
 Trabajo en equipo y responsable 
 Trabajar en equipo y con entusiasmo 
 Respetar los horarios, acuerdos 
 Compromiso permanente 
 Coordinar ideas y propuestas 
 Aportar nuestras experiencias del contexto 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Consolidar la validación de los mapas de 
progreso 
 Validar los aprendizajes en la EBR. 
 Validar los estándares, de acuerdo a la 
realidad de cada región 
 Que nuestro aporte sea tomado en cuenta en 
los reajustes 
 Que tomen en cuenta la interculturalidad 
 Aportar de acuerdo a la interculturalidad 
 Considerar los aportes de los participantes. 
 Sistematizar de acuerdo a nuestras 
experiencias 
 Fortalecer los mapas de progreso teniendo en 
cuenta nuestras experiencias en el aula 
 Que describan claramente la secuencia de 
progreso de aprendizaje 
 Precisar las ideas  del mapa de progreso a 
nuestra realidad  
 Conocer ¿Qué es un mapa de progreso 
 Delimitar los estándares considerando el nivel 
de complejidad para cada grado.  
 Consolidar estrategias – viables  
contextualizadas 
 Identificar y analizar las competencias y 
capacidades 
 Que se analice cada competencia 
 Articulación contexto realidad  
 Compartir nuestras experiencias  
 Contribuir a la mejora de los mapas de 
progreso 
 Formular aportes, para mejorar los mapas de 
progreso 
 
 Trabajar en equipo de manera coordinada 
 Aporte de los actores educativos. Recojo 
de experiencias de los alumnos. 
 Leer analizar y comprender la propuesta 
 Opinar coordinar converger 
 Aportar nuestra experiencia de acuerdo a 
la forma de vida de cada región 
 Sistematizar los aprendizajes por niveles 
 Trabajar en equipo y aportar ideas 
considerando las experiencias en el aula 
 Ordenar el grado de complejidad de los 
aprendizajes 
 Consensuar nuestros aportes en equipo 
 Respetar los tiempos 
 Definir los aprendizajes esperados y 
desempeños en todos los ciclos 
 Intercambiar ideas a través de las 
experiencias 
 Comprender el manejo de los Mapas de 
progreso 
 Conocer la secuencia de los mapas de 
progreso de matemáticas: Ns y 
operaciones, cambio y relaciones, 
geometría, estadística. 
 Opinar , intercambio de ideas, discusión 
 Consensuar las ideas para obtener una 
sola. 
 Predisposición para el trabajo en equipo 
 Trabajando en forma activa para dar 
cumplimiento a los objetivos 
 Cumplir con los objetivos del taller en el 
tiempo y espacio previsto  
 Compartir y evaluar experiencias para 
proponer alternativas de mejora 
 Compartiendo nuestras experiencias en 
aula 
 Aportar nuestras experiencias de acuerdo 
a los diferentes ciclos 
 Dar ideas sugerencias a partir de nuestras 
experiencias docentes  
 Analizar y proponer mejoras. 
 Analizar cada una de las competencias, 
viabilidad en nuestro contexto. 
 Analizar los mapas de progreso por ciclos 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Que los estándares sean de acuerdo a la 
realidad. Realizar aportes 
 Esperamos lograr satisfactoriamente la 
actividad propuesta para el día de hoy 
 Validar los mapas de progreso. 
 Desarrollar actividades en beneficio de 
nuestros estudiantes 
 Afianzar el conocimiento y uso de los mapas 
 Conocer los mapas de progreso del área de 
sociales 
 Aportar para la construcción de los mapas de 
progreso 
 Comprender y aportar en la progresión de las 
competencias. 
 Saber que debe lograr el estudiante en cada 
ciclo del área. 
 Identificar propuestas asertivas de como validar 
mapas de progreso del área de formación 
ciudadana y cívica. 
 Que se recojan las diversas opiniones 
(contextos) y que respondan a la capacidad y 
“competencia” que el alumno de poseer al VI y 
VII ciclo. 
 Que los aportes sean consensuados y 
validados por grupo. 
 Tener una idea clara sobre la validación 
 Identificar las competencias y las capacidades 
de P.S. 
 Contextualizar las competencias y capacidades 
en el área de ciudadanía/ personal social al 
70%. 
 Informarme sobre los mapas de progreso 
 Socializar experiencias y poder aportar en 
cuanto a la aplicación y pertinencia de los 
mapas de progreso. 
 Hacer realidad la validación de los mapas de 
progreso. 
 Deliberar, aportar y validar los mapas de 
progreso del área de Formación ciudadana y 
cívica. 
 Establecer en forma conjunta la pertinencia de 
los MP. 
 Bueno, establecer la pertinencia del estándar a 
ser usado en el desarrollo de las competencias. 
 Consolidar el 70% de los estándares del 
aprendizaje en el área y en las competencias. 
 Definir las competencias mínimas de 
aprendizaje del estudiante de educación básica. 
 Aportar nuestras experiencias a la 
convalidación de las rutas planteadas. 
 Trabajar activamente y aportar ideas 
 Pedir la palabra y escuchar a todos 
 Analizar los MP, conocer los y 
comprenderlos 
 Trabajo en equipo con aporte de 
experiencias 
 Intercambiar ideas y experiencias 
 Participación activa en este proceso 
 Analizar, debatir y aportar alternativas 
sobre las competencias propuestas en el 
mapa de progreso (convive y participa). 
 Participar propositivamente en base a 
nuestra experiencia, bajo el enfoque 
crítico, reflexivo de acuerdo a la temática 
propuesta. 
 Analizar los mapas de progreso 
propuestos por SINECE en forma crítica y 
constructiva. 
 Conocer, analizar y aportar 
 Consensuar ideas 
 Aportes para la construcción de los mapas 
 Intercambio de experiencias exitosas 
 Análisis de los documentos propuestos 
 Establecer estrategias para trabajar los 
mapas en el aula 
 Conocer básicamente los mapas de 
progreso 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Consolidar y contextualizar los estándares de 
aprendizaje 
 Aportar conocimientos pertinentes 
 Consensuar ideas para la validación de los 
mapas de progreso 
 Comprender a cabalidad el nivel de desarrollo y 
complejidad de la competencia 
 Lograr el objetivo planteado por el taller 
 Conceptualizar los M.P. de acuerdo a nuestra 
realidad 
 Fortalecer las competencias por ciclo 
 Incrementar los conocimientos en cuanto a los 
Mapas de Progreso 
 Conocer los logros de aprendizaje en 
diferentes ciclos 
 Aportar nuestra experiencia al taller 
 Unificar ideas para consolidar la propuesta de 
los E.A. 
 Consensuar y validar los contenidos para 
compartirlos 
 Alcanzar los objetivos del taller en base a la 
práctica y conocimiento disciplinario 
 Dar propuestas para una posible solución 
 Sensibilizar a la comunidad educativa. 
 Que nuestras ideas se tomen en cuenta en la 
construcción del mapa de progreso 
 El lenguaje sea sencillo 
 
 Analizar y adecuar los estándares por ciclo 
 Analizar los fundamentos teóricos del mapa 
de progreso, que respondan a los 
aprendizajes de todos los estudiantes 
 Analizar los niveles de los mapas de 
progreso 
 Respetar los tiempos 
 Participar activamente 
 Asumir una actitud de cambio para los 
nuevos retos 
 Aportar conocimientos y experiencias de 
nuestra realidad 
 Asumir los compromisos con 
responsabilidad. Tiempo. 
 Aportar ideas para fortalecer los 
conocimientos 
 Asumiendo con responsabilidad nuestro rol. 
 Analizar las capacidades propuestas y 
aportar ideas 
 Hacer un diagnóstico 
 Socializar ideas 
 Retomar valores 
 Ser proactivo y asertivo, aportando con 
ideas y experiencias 
 Analizar, aportar a través de la experiencia 







¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Aportar experiencias para clarificar estándares 
arte. 
 Contribuir con nuestros aportes 
 Identificar las formas e importancia de la 
validación de los Mapas de Progreso 
 Poseer ideas precisas sobre Mapas de 
Progreso 
 Comprender mejor sobre mapas de progreso 
para mejorar el aprendizaje. 
 Intercambiar experiencias en favor de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 Comprender que son mapas de progreso. 
 Mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
niños y jóvenes 
 Analizar los niveles de logro 
 Participación activa, coherente y puntual 
 Participar 
 Compartir escuchando, problematizando, 
debatiendo y dando soluciones 
 Participación activa 
 Aportar experiencias como docente de aula 
 Participar de manera activa frente a esta 
propuesta 
 Asumir con responsabilidad las actividades 
asignadas, dando nuestros aportes y 
experiencias 
 Plasmar experiencias en acciones 
 Participar y preguntar para despejar 
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 Adquirir más conocimientos. 
 Lograr una educación de calidad 
 Construir una educación de calidad 
 Adquirir los conocimientos aprendidos durante 
este taller para ponerlos en práctica con mis 
estudiantes. 
 Contar con todos los instrumentos necesarios 
para lograr objetivos 
 Mejorar la enseñanza 
 Que el taller apoye al programa para bien de 
los educandos 
 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
 Conocer y verificar el rumbo de los mapas de 
progreso 
 Conocer, relacionar e interpretar los mapas de 
progreso 
 Conocer mejor los mapas de progreso y 
estándares nacionales 
 Conocer acerca de los mapas de progreso 
 Conocer los diferentes tipos de mapa de 
progreso 
 Conocer e interpretar las características de 
mapas de progreso 
 Comprender la aplicación de los mapas en arte 
 Comprender los mapas de progreso, para 
aplicarla 
 Conocer y aportar a los mapas de progreso al 
área 
 Espero colaborar y aprender en la validación 
del taller 
 Conocer e interpretar los mapas de progreso 
en el área 
 Aportar experiencias e ideas que ayuden a la 
validación 
 Espero aprender y brindar ideas sobre los 
Mapas de Progreso 
 Contribuir a la precisión y aplicabilidad de los 
indicadores 
 Verificar que el estándar de aprendizaje de Arte 
es objetivo 
 Fortalecer mis conocimientos sobre los mapas 
de progreso 
 Conocer mejor los mapas de progreso 
 Que nuestras propuestas e ideas sean 
aceptadas 




 Participar y aportar activamente 
 Brindar aportes en el Mapa de Progreso 
 Compartir las experiencias y aportar ideas 
 Intercambiar experiencias mediante la 
buena disposición 
 Aportar nuestras experiencias 
 Aportar ideas desde mi práctica docente 
 Integrar ideas, liderazgo y capacidad en la 
explicación. 
 Ponerlo en práctica 
 Informarme, analizar y dar a conocer mis 
ideas 
 Participar en forma ordenada, aportando 
nuestras ideas 
 Portar y unificar ideas en el equipo desde el 
área 
 Participar activamente, teniendo conciencia. 
Beneficio de los estudiantes 
 Identificar nuestra identidad cultural a través 
de competencias 
 Aportar ideas para mejorar el aprendizaje de 
los niños 
 Aportar ideas que nos ayuden a lograr los 
objetivos que tienen los mapas por ciclo 
 Aportar y mejorar en las competencias y 
capacidades para elaborar mapas de 
progreso 
 Aportar experiencias para mejorar las 
competencias 
 Analizar cada una de nuestras experiencias 
 Debemos ser autocríticos, amplios y tener 
visión transformadora 
 Aportar ideas claras y precisas 
 Participar activamente con nuestras 
experiencias 
 Aportar ideas y experiencias que ayudarán 
a la construcción de los mapas 
 Mejorar los niveles de progresión y 
exigencia 
 Precisar con fundamento los aportes 
 Aportar competencias a los mapas de 
progreso según las experiencias 
 Dialogar sobre nuestras experiencias dentro 
del aula 
 Participar activamente respetando las ideas 
de los demás 
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¿Qué esperamos lograr en este taller de validación? 
COMPROMISOS 
Para lograrlo ¿qué debemos hacer en el taller? 
DOCENTES Y ESPECIALISTAS 
 Garantizar la ampliación de mapas de 
Progreso en L2. 
 Brindar aportes a las 12 competencias para 
validación 
 Enriquecer el mapa de progreso con nuevos 
aportes y propuestas consensuadas 
 Dejar precedente para la validación de los 
mapas de progreso 
 Aportar experiencias para la construcción de 
los M.P. contextualizadas. 
 Que los aportes sean tomados en cuenta.  
 Respetar los niveles de dominio de la lengua. 
 Analizar detenidamente los estándares para 
hacerlo más comprensible. 
 Consensuar la gradualidad de los 
aprendizajes 
 Analizar y retroalimentar los mapas de 
progreso como propuesta nacional 
 Reconocer la importancia de los M.P. en el 
desarrollo de los aprendizajes. 
 Que nuestros aportes permitan contar con el 
documento preliminar. 
 Análisis de cada estándar para que éstos 
sean aplicables en todo el Perú 
 Rescatar las experiencias docentes para 
reajustar los MP. 




 Reflexionar y consensuar la propuesta 
nacional con el aporte de los actores 
regionales 
 Consolidar los criterios de validación del 
Mapa de Progreso para el logro de 
aprendizaje. 
 Consensuar ideas y experiencias de 
acuerdo a la realidad educativa de los 
pueblos originarios. 
 Analizar y delimitar los estándares con 
pertinencia intercultural 
 Mejorar la construcción de los mapas de 
progreso 
 Brindar aportes técnicos desde la mirada 
EIB. 
 Participar activa y críticamente a lo largo 
del taller 
 Escuchar respetuosamente las diversas 
opiniones 
 Administrar adecuadamente el tiempo. 
 Contar con los materiales de forma 
oportuna 
 Argumentar todas las opiniones. 
 Participar activamente aportando 
experiencias e ideas 
 Escuchar respetando las diversas 
opiniones 
 Gestionar adecuadamente el tiempo del 
taller 
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Anexo 5: Fichas de análisis y registro de aportes para la validación  
 
Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular 
Ficha 2: Análisis del lenguaje 
Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del Mapa de progreso del Aprendizaje 




CADA FICHA SE IMPRIME EN 2 HOJAS (TIRA – RETIRA) CON MÁS ESPACIO EN CADA NIVEL PARA REGISTRAR  LOS APORTES 
 
INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR LAS FICHAS  
 
1. Durante el trabajo con cada Ficha, leer con atención la descripción del mapa de progreso que está en el Cuadernillo del Mapa de progreso. 
 
2. NO ESCRIBIR en el Cuadernillo del Mapa de progreso, porque se reutilizará en los siguientes talleres de validación.  
 
3. En cada Ficha se debe escribir el nombre (abreviado) del mapa a validar 
 
4. En cada ficha debe marcarse si se hace un análisis individual o grupal (esquina superior derecha). 
 
5. Asegurar que la instrucción de la tarea sea clara, recuerde que cada participante focalizará su atención en dos documentos.  
 
6. Hacer seguimiento a las tareas indicadas y trabajar en cooperación con equipo de sistematización.  
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Ficha 1: Análisis de la relevancia curricular       
 
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………………………………………………. 
Finales del Los aprendizajes en cada nivel  
¿Son indispensables de lograr al término del ciclo?  
¿Por qué? 
¿Agregaría algún aprendizaje? ¿Cuáles? 
¿Por qué? 
¿Quitaría algún aprendizaje? ¿Cuáles? 
¿Por qué? 
 






   
 
IV Ciclo 
   
 
V Ciclo  
   
 
VI Ciclo  
   
 
VII Ciclo  
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Ficha 2: Análisis del lenguaje  
 
Mapa de progreso del aprendizaje …………………………………….………………………………………….. 
Finales 
del 














VI ciclo   
VII ciclo   
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Ficha 3: Análisis de la progresión de los niveles del mapa de progreso  
Mapa de progreso del aprendizaje ……………………………………………………………….. 
Observe con atención todo el mapa y escriba sus aportes 
¿Encuentras progresión de aprendizaje del Ciclo II al Destacado?   
¿Cuáles son?  





















La Ficha se completa leyendo el Cuadernillo con la descripción del mapa completo. 
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Ficha 4: Análisis de la exigencia en cada nivel del mapa de progreso   
 




Considerando la edad de los estudiantes, usted opina que lo expresado en cada nivel es: 
¿Demasiado exigente? Explicar por qué De exigeŶcia adecuada ¿Poƌ Ƌué?   ‘ ¿Poco exigente? Explicar por qué 
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Anexo 6: Modelo ficha de evaluación final del taller macro regional de validación 
 
Ficha de evaluación final 
1. Sobre el contenido y la metodología del taller macro regional 











1.1 Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller 
    1.2 Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis 
expectativas 
    1.3 Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles.  
    
 
 
2. Sobre desempeño de las facilitadoras y facilitadores 









2.1 Demostraron dominio del tema  
    2.2 Orientaron las actividades durante el taller 
    2.3 Fomentaron la participación equitativa en las diferentes 
actividades 
    2.4 Absolvieron  dudas y cuestionamientos en torno a la temática del 
taller 
    
 
 
3. Sobre logística y condiciones generales 








3.1 Las instalaciones del local fueron cómodas  
    
3.2 El servicio de alimentación fue agradable 
    
                                                 
3
   1 =  M:  Malo 
    2 =   R:  Regular 
    3 =   B:  Bueno 
    4 =  MB: Muy bueno 
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4.1 Considero que mi participación durante todo el taller  fue muy 
dinámica 
    4.2 Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por 
el tema 
    4.3 Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
    4.4 Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
    
 












Lugar y fecha: ………………………………… 
 
 
¡Muchas gracias por su respuesta! 
                                                 
4
 1 =  M:  Malo 
    2 =   R:  Regular 
    3 =   B:  Bueno 
    4 =  MB: Muy bueno 
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Anexo 7: Resultados de la evaluación final según regiones, áreas y actores  
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL EN LAS TRES SEDES MACRO REGIONALES 
EVALUACIÓN POR ACTORES 
 
 
I. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
 






Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
Especialista 2 7 142 130 25 306 
Docentes  2 18 302 292 4 618 
TOTAL N° 4 25 444 422 29 924 
TOTAL % 
 3 48 46 3 100% 
1.2. Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis expectativas 
Especialistas 1 30 154 95 26 306 
Docentes  3 76 341 193 5 618 
TOTAL N° 4 106 495 288 31 924 
TOTAL % 
 11 54 31 3 100 
1.3. Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, paleógrafos, otros) 
fueron entendibles. 
Especialistas 2 34 126 118 26 306 
Docentes  11 59 337 206 5 618 
TOTAL N° 13 93 463 324 31 924 
TOTAL % 1 10 50 35 3 100 
 
 
II. DESEMPEÑO DE FACILITADORES(AS) 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
Especialistas 1 12 120 146 27 306 
Docentes en 
servicio 
2 19 264 332 1 618 
TOTAL N° 3 31 384 478 28 924 
TOTAL % 
 3 42 52 3 100 
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2.2.  Orientaron las actividades durante el taller 
Especialistas 1 10 125 144 26 306 
Docentes en 
servicio 
2 14 251 347 4 618 
TOTAL N° 3 24 376 491 30 924 
TOTAL % 
 3 41 53 3 100 
2.3.   Fomentaron la participación equitativa en las diferentes actividades 
 
Especialistas 1 9 115 155 26 306 
Docentes en 
servicio 
1 14 219 380 4 618 
TOTAL N° 2 23 334 535 30 924 
TOTAL % 
 2 36 58 3 100 
2.4.  Absolvieron dudas y cuestionamientos en torno a la temática del taller 
Especialistas 1 26 140 112 27 306 
Docentes en 
servicio 
2 51 271 289 5 618 
TOTAL N° 3 77 411 401 32 924 
TOTAL % 
 8 44 43 4 100 
 
 
III. LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENERALES 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
Especialistas 1 22 123 133 27 306 
Docentes en 
servicio 
10 82 283 238 5 618 
TOTAL N° 11 104 406 371 32 924 
TOTAL % 1 11 44 40 4 100 
3.2.  El servicio de alimentación fue agradable 
Especialistas 1 15 107 157 26 306 
Docentes en 
servicio 
13 59 254 286 6 618 
TOTAL N° 14 74 361 443 31 924 
TOTAL % 2 8 39 48 3 100 
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4.  DESEMPEÑO DE PARTICIPANTES 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
Especialistas 1 12 155 108 30 306 
Docentes en 
servicio 
1 20 337 257 3 618 
TOTAL N° 2 32 492 365 33 924 
TOTAL % 
 4 53 40 4 100 
4.2.  Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por el tema 
Especialistas 1 8 122 146 29 306 
Docentes en 
servicio 
1 14 256 343 4 618 
TOTAL N° 2 22 378 489 33 924 
TOTAL % 
 2 41 53 4 100 
4.3.  Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
Especialistas 1 17 124 135 29 306 
Docentes en 
servicio 
1 16 250 347 4 618 
TOTAL N° 2 33 374 482 33 924 
TOTAL % 
 4 40 52 4 100 
4.4.  Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
Especialistas 3 4 146 123 30 306 
Docentes en 
servicio 
2 14 272 322 8 618 
TOTAL N° 5 18 418 445 38 924 
TOTAL % 
 2 45 48 4 100 
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5.1. Lo más agradable del taller fue 
 
CRITERIO ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES  
N° Respuesta TOTAL 
Establecer relaciones y compartir experiencias de 





Trabajo con un grupo pequeño 21 54 75 
Poder conocernos con otras regiones 10 66 76 
El clima del aula trato cordial 14 61 75 
Aportes relevantes del SINEACE, sobre el mapa 16 47 63 
Las estrategias del trabajo colaborativo por 
facilitadora  34 58 
Mi aporte de ideas 23 32 55 
Las Dinámicas 18 34 52 
Conocer más del mapa de progreso 22 28 50 
Las cómodas instalaciones del ambiente 3 3 6 
La comida 4 4 8 
Predisposición para encarar los temas del taller, 





Compartir aprendizajes con otros participantes, 





La evidencia de haber previsto las actividades muy 





Consolidar aspectos relacionados al tema tratado 11 18 29 
Trabajo en equipo 6 31 37 
Quedo claro sobre la importancia de los mapas de 





Lo planificado de las sesiones, contenidos 4 18 22 
Cumplimiento de los tiempos, puntualidad 1 2 3 
  
  
Todo el taller, buena metodología de trabajo, 
secuencia 24 
34 43 
Fue democrática la participación  1 4 5 
Las competencias son iguales a las competencias de 





Reencuentro entre amigos especialista, motivación 3 2 5 
Apoyar a construir los mapas de progreso 7 21 28 
El vocabulario 1 0 1 






Los aportes del camión viajero 1 0 1 
Análisis de mapas (exigencia, lenguaje) 3 7 10 
Expresar ideas y respeto a las mismas 2 3 5 
No opina 1 0 1 
 TOTAL 323 842 1165 
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5.2.  Lo menos agradable del taller fue  
CRITERIOS ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES 
N° Respuestas TOTAL 
Tiempo corto, reducido ( debe ser 2 a 4 días) 116 106 122 
Alojamiento cambio, incómodo y lejano(Miraflores) 6 70 76 
Coordinación deficiente, fechas inadecuadas,(Las 







No hubo 53 0 53 














No facilitar los materiales para tenerlos 6 6 12 





Falto enfoques teóricos previos 1 2 3 






Escaso documento para trabajo 1 2 3 
Lo complejo que es la competencia y las capacidades 
expresadas en los mapas de progreso, no se informó sobre 








inadecuación del mobiliario para el trabajo grupal, malos 





No permitieron tratar temas respecto a las competencias de 





Cierto grado de presión para completar las fichas, secuencia 1 4 5 
El tiempo de espera por la mañana durante el inicio, demora 7 12 19 
Firmar la confidencialidad 1 0 1 
Poco  análisis individual de los cuadros, dudas 3 16 19 








Error de das de boleto aéreo, vine por tierra 1 0 1 
El hospedaje Belén no tenía información para recibirnos 1 0 1 
Tardanza de participantes 0 4 4 
Desorden de docentes, poca participación 0 9 9 
Se convocó para capacitación y no validación 0 2 2 
Falta de profesores de la especialidad (arte, ed. Física) 3 2 5 
No se clasificó a docentes por niveles y por especialidad 0 7 7 
Los materiales empleados en las aulas 2 24 26 
No hubo juegos dinámicos 1 0 1 
No se entregó constancia 0 5 5 
TOTAL 240 382 522 
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5.3. Sugerencias para mejorar próximos eventos 
CRITERIO ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES 
N° Respuestas TOTAL 
Que sea por más tiempo 128 105 133 






El break de la mañana debería ser más temprano 1 0 1 
Cronometrar el tiempo, puntualidad  6 10 16 
Facilitar información 2 10 12 
Que nos den materiales para cada participante 10 49 59 
No opina 17 0 17 






Socialización de los trabajos grupales 1 4 5 
Absolver dudas de manera precisa 1 8 9 






Convocatoria con más tiempo 4 13 17 
Inicio hora indicada 2 0 2 
Articular la temática a los procesos pedagógicos 





Algunos materiales para visualizar mejor el tema 2 0 2 
Enviar recursos de lecturas antes de cada taller 6 
7 13 





Ubicar más cerca el lugar del evento, al centro de Lima, en un 











Los responsables académicos deben monitorear con mayor 







Tomar en cuenta las tres áreas persona, historia y 





Estrategias de análisis técnico para cada estándar ya que se 


















Trabajar con todos los ciclos así aportar a todos 1 5 6 
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CRITERIO ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES 
N° Respuestas TOTAL 
La primera parte del taller no requería "descubrir" qué es un 





Mas jornadas de talleres en relación a los mapas de progreso 
y su relación con los indicadores de desempeño y su 







Realizar trabajos grupales y sean presentados a manera de 





Culminar con los MP en todas las áreas y movilizar todas la 





Validar instrumentos para la aplicación en aulas 1 0 1 
Mostrar más ejemplos de mapas de progreso 1 1 2 
Atención de los diversos aspectos de un taller (devolución de 





Entrega de certificados 2 6 7 
Más dinámicas 2 0 2 
Compartir en forma virtual 1 3 4 
Ambientes con baños propios, mejorar,  5 19 24 






Involucrar más a expertos en cada área 2 14 16 
Mejor coordinación con DRE y UGEL para transportes y 
talleres con anticipación (pasajes aéreos) y archivos 







Obviar los protocolos 1 
0 1 
Continuar con la misma metodología 1 
0 1 
Tener acceso a internet durante el trabajo 1 
0 1 
El local, mejorar coordinación  1 
2 3 
Solventar gastos totales (Considerar la alimentación durante 





Convocar a todos los especialistas de cada región (región , 





Llego muy tarde las convocatoria (30 de junio) 1 1 2 
Implementar con laptop para cada participante 1 
0 1 
Contar con un vocabulario del área 0 
1 1 
Mejorar almuerzos y refrigerios 2 
6 8 
TOTAL 263 548 710 
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RESULTADOS EVALUACIÓN TALLER MACRO REGIONAL DE VALIDACIÓN 
SEDE AREQUIPA 
EVALUACIÓN POR AREAS 
 
I. CONTENIDO Y METODOLOGÍA  
 




Malo Regular Bueno Muy Bueno 
No 
Contesta 
Ciudadanía  0 1 16 15 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 1 24 16 3 44 
Comunicación 2 1 22 23 2 50 
Matemática 0 0 27 23 0 50 
Arte 0 2 14 22 4 42 
Educación Física 1 1 19 17 2 40 
TOTAL 3 6 122 116 25 272 
 
 









Ciudadanía 0 4 15 12 15 46 
Ciencia  y Tecnología 0 11 22 8 3 44 
Comunicación 0 4 37 7 2 50 
Matemática 0 4 29 16 1 50 
Arte 0 3 18 17 4 42 
Educación Física 3 4 24 7 2 40 
TOTAL 3 30 145 67 27 272 
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1.6. Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 








Ciudadanía 0 3 15 14 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 6 18 17 3 44 
Comunicación 2 3 24 18 3 50 
Matemática 0 8 25 17 0 50 
Arte 0 4 14 19 5 42 
Educación Física 1 4 24 9 2 40 
TOTAL 3 28 120 94 27 272 
 
II. DESEMPEÑO DE FACILITADORES 
 




TOTAL Malo Malo Malo Malo Malo 
Ciudadanía 0 1 9 22 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 5 18 18 3 44 
Comunicación 0 0 18 29 3 50 
Matemática 0 0 18 32 0 50 
Arte 0 3 10 25 4 42 
Educación Física 2 2 19 15 2 40 
TOTAL 2 11 92 141 26 272 
 








Ciudadanía 0 1 9 22 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 0 24 17 3 44 
Comunicación 0 0 22 25 3 50 
Matemática 0 1 16 33 0 50 
Arte 0 1 14 23 4 42 
Educación Física 2 4 17 15 2 40 
TOTAL 2 7 102 135 26 272 
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Ciudadanía 0 1 10 21 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 1 15 25 3 44 
Comunicación 0 0 23 24 3 50 
Matemática 0 0 20 30 0 50 
Arte 0 1 12 25 4 42 
Educación Física 1 2 13 22 2 40 
TOTAL 1 5 93 147 26 272 
 








Ciudadanía 0 1 10 21 14 46 
Ciencia  y Tecnología 1 9 14 17 3 44 
Comunicación 0 0 24 22 4 50 
Matemática 0 2 25 23 0 50 
Arte 1 3 9 25 4 42 
Educación Física 0 6 23 9 2 40 
TOTAL 2 21 105 117 27 272 
 
III. LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENREALES 
 








Ciencia  y Tecnología 0 9 27 5 3 44 
Comunicación 0 2 27 18 3 50 
Matemática 0 3 29 17 1 50 
Arte 0 2 24 11 5 42 
Educación Física 1 5 15 17 2 40 
TOTAL 1 26 138 79 28 272 
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Ciudadanía 1 2 14 15 14 46 
Ciencia  y Tecnología 2 6 23 10 3 44 
Comunicación 0 4 23 20 3 50 
Matemática 0 5 26 19 0 50 
Arte 0 3 18 16 5 42 
Educación Física 4 1 10 23 2 40 
TOTAL 7 21 114 103 27 272 
 
IV. DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
 








Ciudadanía 0 1 15 16 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 1 26 14 3 44 
Comunicación 0 0 33 13 4 50 
Matemática 0 1 27 22 0 50 
Arte 0 3 19 16 4 42 
Educación Física 1 1 21 15 2 40 
TOTAL 1 7 141 96 27 272 
 









Ciudadanía 0 0 10 22 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 1 20 20 3 44 
Comunicación 0 1 22 23 4 50 
Matemática 0 1 23 26 0 50 
Arte 0 2 11 24 5 42 
Educación Física 1 3 16 18 2 40 
TOTAL 1 8 102 133 28 272 
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Ciudadanía 0 0 12 20 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 1 14 26 3 44 
Comunicación 0 1 20 25 4 50 
Matemática 0 1 19 30 0 50 
Arte 0 0 16 21 5 42 
Educación Física 1 3 19 15 2 40 
TOTAL 1 6 100 137 28 272 
 








Ciudadanía 0 0 9 23 14 46 
Ciencia  y Tecnología 0 3 19 18 4 44 
Comunicación 0 0 24 21 5 50 
Matemática 0 0 24 25 1 50 
Arte 1 0 14 23 4 42 
Educación Física 1 2 19 16 2 40 
TOTAL 2 5 109 126 30 272 
 
 
EVALUACIÓN POR TIPO DE PARTICIPANTES 
SEDE AREQUIPA 
 
I. CONTENIDO Y METODOLOGÍA  
 
1.1. Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller  
TIPO DE PARTICIPANTES CALIFICACIÓN  




ESPECIALISTAS 1 1 31 38 25 96 
DOCENTES 2 5 91 78 0 176 
TOTAL 3 6 122 116 25 272 
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ESPECIALISTAS 0 5 46 20 25 96 
DOCENTES 3 25 99 47 2 176 
TOTAL 3 30 145 67 27 272 
 
1.3. Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 








ESPECIALISTAS 1 8 29 32 26 96 
DOCENTES 2 20 91 62 1 176 
TOTAL 3 28 120 94 27 272 
 
2.  DESEMPEÑO DE FACILITADORES 
 








ESPECIALISTAS 0 2 27 41 26 96 
 
      
DOCENTES 2 9 65 100 0 176 
TOTAL 2 11 92 141 26 272 
 








ESPECIALISTAS 0 1 27 42 26 96 
DOCENTES 2 6 75 93 0 176 
TOTAL 2 7 102 135 26 272 
 








ESPECIALISTAS 0 0 26 44 26 96 
DOCENTES 1 5 67 103 0 176 
TOTAL 1 5 93 147 26 272 
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TOTAL Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 3 34 33 26 96 
DOCENTES 2 18 71 84 0 175 
TOTAL 2 21 105 117 26 271 
 
III. LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENREALES 
 




TOTAL Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 6 35 28 27 96 
DOCENTES 1 20 103 51 1 176 
TOTAL 1 26 138 79 28 272 
 




TOTAL Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 2 32 36 26 96 
DOCENTES 7 19 82 67 1 176 
TOTAL 7 21 114 103 27 272 
 
IV. DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
 




TOTAL Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 3 34 32 27 96 
DOCENTES 1 4 107 64 0 176 
TOTAL 1 7 141 96 27 272 
 





TOTAL Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 4 23 42 27 96 
DOCENTES 1 4 79 91 1 176 
TOTAL 1 8 102 133 28 272 
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TOTAL Malo Regular Bueno Muy 
Bueno 
No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 2 28 39 27 96 
DOCENTES 1 4 72 98 1 176 
TOTAL 1 6 100 137 28 272 
 




TOTAL Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 0 31 37 28 96 
DOCENTES 2 5 78 89 2 176 
TOTAL 2 5 109 126 30 272 
 
5. RESULTADOS DE OPINIONES  AREQUIPA 









Intercambio de experiencias 14 90 104 
Trabajo de grupos 15 24 39 
Aprender sobre mapas de progreso 4 11 15 
Trascendencia de nuestra participación en la 
validación 3 11 14 
Unificar criterios sobre estándares de 
aprendizaje 5 9 14 
Docentes de distintas Regiones 1 10 11 
Análisis de mapas (exigencia, lenguaje) 3 6 9 
Ambiente propicio, dinámico 3 4 7 
participación Activa 2 7 9 
Buen trato, profesionalismo y dominio de la 
facilitadora 2 6 8 
La metodología 4 4 8 
Las dinámicas 4 4 8 
Cumplimiento de los objetivos 2 2 4 
Ponencia dinámica 4 0 4 
Análisis crítico de los participantes 1 1 2 
Buenas dinámicas 0 2 2 
El interés del participante 0 2 2 
Motivación 0 2 2 
Conocer el mapa EIB 0 2 1 
TOTAL RESPUESTAS:  67 197 263 
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Tiempo reducido 31 29 60 
Se inició muy tarde 4 10 14 
Tengo dudas sobre terminología de los mapas 0 9 9 
La distancia y el local de la capacitación 5 7 12 
Café muy dulce y refrigerio simple 0 4 4 
Recelos por el material y confiabilidad 0 3 3 
Llegaron tarde algunos colegas 0 3 3 
Accesibilidad a las aulas 1 2 3 
Compañeros fomentaron desorden 0 2 2 
Falta de orientación para la ubicación de aula 0 2 2 
No hubo información de mapas de progreso 0 2 2 
No llevar fichas a casa, ni PPT 0 2 2 
Nos dijeron que era capacitación y no validación 0 2 2 
Comida y refrigerios 2 1 3 
No estuvieron profesores de educación física 1 1 2 
Desorganización al inicio 0 1 1 
Frío en el aula 0 1 1 
Falta de un facilitador en arte 0 1 1 
Improvisación 0 1 1 
Impuntualidad de los participantes 0 1 1 
No estuvimos en la lista 0 1 1 
Imagen proyectada muy pequeña 0 1 1 
Momentos  tensos al compartir ideas 0 1 1 
No despejamos dudas del trabajo en grupos 0 1 1 
Poca participación de algunos colegas 0 1 1 
Problemas administrativos internos 0 1 1 
Profesores se desviaron del tema 0 1 1 
Poca profundidad en mapas de progreso 0 1 1 
El trato de la persona en el pago 0 1 1 
Falta de socialización de las últimas actividades 1 0 1 
TOTAL RESPUESTAS 45 93 138 
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Mayor tiempo para la validación 29 38 67 
Continuar con los talleres con las mismas personas 3 15 18 
Convocar a profesores con experiencia y  del área 1 11 12 
Entregar material 1 9 10 
Agrupar docentes por regiones , niveles y especialidad 0 6 6 
Los capacitadores deben  aclarar dudas 0 7 7 
Enseñar cómo usar los mapas de progreso 0 5 5 
Iniciar a la hora 0 4 4 
Mejorar condiciones del local 1 4 5 
Comunicar antes los temas a tratar para prepararnos 1 3 4 
Trabajar con elementos técnicos, lo  elementar y mayor 
precisión 0 3 3 
Uso de internet, videos y fuentes informáticas 0 3 3 
Alimentación, hospedaje y local en un mismo lugar 3 2 5 
Mayor coordinación para movilidad y local 0 2 2 
Mejor comunicación y coordinación en la invitación 3 2 5 
Contar con un vocabulario del área 0 1 1 
Dar a conocer la dinámica del taller 0 1 1 
Desarrollar la teoría 0 1 1 
Fomentar mayor debate 0 1 1 
La facilitadora no debe dejar que se desvíen del tema 0 1 1 
Material didáctico para el trabajo grupal 0 1 1 
Mejorar  PPT 1 1 2 
Profundizar los niveles del mapa 2 1 3 
El taller debe ser  más días  (2 días especialistas y 3 
docentes) 4 0 4 
Otorgar certificado 1 0 1 
TOTAL RESPUESTAS 50 122 172 
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FICHA DE EVALUACION FINAL DEL MACRO TALLER DE VALIDACION –SEDE  PIURA 
EVALUACIÓN POR AREAS 
              
1.    CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
   
  
 
1.1.  Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller  
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA   1 16 29 1 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA   0 19 20 1 40 
COMUNICACIÓN   0 32 20 0 52 
MATEMÁTICA 1 0 21 20 0 42 
ARTE 0 3 16 16 1 36 
EDUCACION FISICA 0 1 9 25 0 35 
TOTAL 1 5 113 130 3 252 
              




Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 2 30 15 0 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 2 25 12 1 40 
COMUNICACIÓN 0 6 26 20 0 52 
MATEMÁTICA 1 2 21 17 1 42 
ARTE 0 7 23 6 0 36 
EDUCACION FISICA 0 5 16 14 0 35 
TOTAL 1 24 141 84 2 252 
 
1.3.  Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, papelógrafos, otros) fueron 
entendibles 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 5 21 20 1 47 
CIENCIA  Y TECNOLOGÍA 0 1 28 10 1 40 
COMUNICACIÓN 0 7 22 22 1 52 
MATEMÁTICA 0 7 24 11 0 42 
ARTE 4 12 20 0 0 36 
EDUCACION FISICA 5 6 20 4 0 35 
TOTAL 9 38 135 67 3 252 
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2.    DESEMPEÑO DE FACILITADORES Y FACILITADORAS 
              




Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 2 22 23 0 47 
CIENCIA  Y TECNOLOGÍA 0 0 25 15 0 40 
COMUNICACIÓN 0 2 17 33 0 52 
MATEMÁTICA 1 1 18 22 0 42 
ARTE 0 3 11 22 0 36 
EDUCACION FISICA 0 1 16 18   35 
TOTAL 1 9 109 133 0 252 
    
  
         




Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 2 22 22 1 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 0 22 17 1 40 
COMUNICACIÓN 0 1 23 28 0 52 
MATEMÁTICA 1 1 14 26 0 42 
ARTE 0 3 14 19 0 36 
EDUCACION FISICA 0 0 12 23 0 35 
TOTAL 1 7 107 135 2 252 
              




Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 3 19 25 0 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 0 16 23 1 40 
COMUNICACIÓN 0 0 23 29 0 52 
MATEMÁTICA 1 1 11 29 0 42 
ARTE 0 0 13 23 0 36 
EDUCACION FISICA 0 2 17 16 0 35 
TOTAL 1 6 99 145 1 252 
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Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 3 23 21 0 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 0 25 14 1 40 
COMUNICACIÓN 0 3 23 25 1 52 
MATEMÁTICA 1 4 16 21 0 42 
ARTE 0 4 13 19 0 36 
EDUCACION FISICA 0 2 20 13 0 35 
TOTAL 1 16 120 113 2 252 
  
             
3.    LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENERALES 
              
3.1.  Las instalaciones del local fueron cómodas 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 11 22 13 1 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 7 25 8 0 40 
COMUNICACIÓN 0 3 26 23 0 52 
MATEMÁTICA 1 10 19 11 1 42 
ARTE 0 9 22 5 0 36 
EDUCACION FISICA 4 5 20 6 0 35 
TOTAL 5 45 134 66 2 252 
              
3.2. El servicio de alimentación fue agradable 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 8 23 15 1 47 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 1 22 14 1 40 
COMUNICACIÓN 2 7 27 16 0 52 
MATEMÁTICA 1 4 16 20 1 42 
ARTE 0 8 16 12 0 36 
EDUCACION FISICA 1 4 20 10 0 35 
TOTAL 6 32 124 87 3 252 
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4. DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
              
4.1. Considero que mi participación durante todo el taller fue muy dinámica 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 1 27 19 0 47 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
0 2 24 13 1 40 
COMUNICACIÓN 0 3 32 17 0 52 
MATEMÁTICA 1 2 22 17 0 42 
ARTE 0 2 21 13 0 36 
EDUCACION FISICA 0 2 23 10 0 35 
TOTAL 1 12 149 89 1 252 
 
            
4.2. Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por el tema 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 0 20 27 0 47 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
0 0 17 21 2 40 
COMUNICACIÓN 0 1 24 27 0 52 
MATEMÁTICA 1 2 17 22 0 42 
ARTE 0 1 18 17 0 36 
EDUCACION FISICA 0 1 16 18   35 
TOTAL 1 5 112 132 2 252 
              
4.3   Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 3 19 25 0 47 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
0 1 20 17 2 40 
COMUNICACIÓN 0 3 20 29 0 52 
MATEMÁTICA 1 1 18 22 0 42 
ARTE 0 0 20 16 0 36 
EDUCACION FISICA 0 1 16 18 0 35 
TOTAL 1 9 113 127 2 252 
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4.4. Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
AREA 
CALIFICACIÓN   
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
CIUDADANÍA 0 1 23 23 0 47 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
0 0 17 21 2 40 
COMUNICACIÓN 0 2 31 19 0 52 
MATEMÁTICA 1 0 23 18 0 42 
ARTE 0 1 17 17 1 36 
EDUCACION FISICA 0 1 23 11 0 35 
TOTAL 1 5 134 109 3 252 
 
FICHA DE EVALUACIÓN FINAL POR ACTORES DEL MACRO TALLER DE 
VALIDACIÓN – SEDE PIURA 
1. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
1.1. Los temas tratados correspondieron al objetivo central del taller  
 TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 0 30 28 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 5 83 102 3 193 
TOTAL 1 5 113 130 3 252 
 
  
     
1.2.   Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis expectativas. 
 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 4 26 27 1 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 20 115 57 1 193 
TOTAL 1 24 141 84 2 252 
 
       1.3.  Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, papelógrafos, otros) 
fueron entendibles. 
        
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 13 21 24 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
8 24 111 48 2 193 
TOTAL 9 37 132 72 2 252 
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2.    DESEMPEÑO DE FACILITADORES 
        2.1. Demostraron dominio del tema 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 1 21 36 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 8 88 97 0 193 




      2.2. Orientaron las actividades durante el taller 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 2 24 32 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 0 5 82 104 2 193 
TOTAL 1 7 106 136 2 252 
 
       2.3. Fomentaron la participación equitativa en las diferentes actividades 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 2 21 35 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 4 78 110 1 193 
TOTAL 1 6 99 145 1 252 
 
       2.4  Absolvieron dudas y cuestionamientos en torno a la temática del taller 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 3 26 29 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 13 93 85 2 193 
TOTAL 1 16 119 114 2 252 
 
       3.    LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENREALES 
        3.1.       Las instalaciones del local fueron cómodas 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 0 7 31 21 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
5 38 103 45 2 193 
TOTAL 5 45 134 66 2 252 
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       3.2.El servicio de alimentación fue agradable 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 6 26 26 0 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
5 26 98 61 3 193 
TOTAL 6 32 124 87 3 252 
 
       4.      DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
        4.1. Considero que mi participación durante todo el taller fue muy dinámica 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 3 17 37 1 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 9 112 72 0 193 
TOTAL 1 12 129 109 1 252 
 
       4.2. Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por el tema 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 1 22 34 1 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 4 90 98 1 193 
TOTAL 1 5 112 132 2 252 
 
       4.3.Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 2 24 31 1 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 7 88 97 1 193 




      4.4. Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
TIPO DE PARTICIPANTES 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
  
ESPECIALISTAS 1 0 35 22 1 59 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 5 99 87 2 193 
TOTAL 1 5 134 109 3 252 
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5.- RESULTADO DE OPINIONES PIURA 










Intercambio de experiencias 16 93 109 
El trabajo  en equipo 1 4 5 
Aprender sobre mapas de progreso 14 42 56 
Trascendencia de nuestra participación 0 5 5 
Unificar criterios sobre estándares de 
aprendizaje 2 2 4 
Docentes de distintas Regiones 1 20 21 
Análisis de mapas (exigencia, lenguaje) 0 1 1 
Ambiente propicio, dinámico 2 3 5 
participación Activa 6 15 21 
Buen trato, profesionalismo y dominio de la 
facilitadora 6 25 31 
La metodología 2 5 7 
Las dinámicas 5 19 24 
Trabajo de grupos 5 17 22 
Cumplimiento de los objetivos 0 2 2 
Ponencia dinámica 6 14 20 
Análisis crítico de los participantes 0 0 0 
Buenas dinámicas 0 0 0 
El interés del participante 4 7 11 
Motivación 1 0 1 
Conocer el mapa EIB 0 1 1 
Expresar ideas y respeto a las mismas 2 3 5 
Contenidos 2 12 14 
Secuencia del Taller 2 1 3 
Puntualidad 0 1 1 
TOTAL 77 292 369 
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La distancia entre el evento y el local para 
almorzar 3 11 14 
Mucho calor en el aula 2 4 6 
Proyectores no eran adecuados 7 2 9 
Poco tiempo considerado para los temas 12 24 36 
El almuerzo 4 10 14 
El refrigerio 2 3 5 
Movilidad y traslado 0 30 30 
Hospedaje 1 6 7 
Pocos participantes por área 2 0 2 
No se clasificaron a los docentes por niveles y 
por especialidad 0 7 7 
Poco descanso entre la jornada de la mañana y 




El mal olor que penetraba por las ventanas 1 0 1 
La logística durante el taller 1 31 32 
Los materiales empleados en las aulas 2 24 26 
Secuencia y ritmo del taller 0 3 3 
Poco aporte de algunos docentes durante las 
sesiones 0 6 6 
No hubo juegos dinámicos 1 0 1 
Los servicios higiénicos no aseados 0 2 2 
No se entregó constancia 0 5 5 
TOTAL 39 168 207 
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Respuestas Nº  Respuestas 
Entregar material impreso de buena calidad 5 31 36 
Utilizar mejores medios audiovisuales 4 12 16 
Contar con un buen local, con aulas más 
confortables y buenos servicios 3 15 18 
El evento debe estar cerca al hospedaje 0 11 11 
Que los facilitadores sean del área y nivel 
del mapa de progreso 0 8 8 
Se debió brindar mayor información en los 
talleres 0 7 7 
Mejorar los almuerzos y refrigerios 2 6 8 
Otorgar mayor tiempo para estos talleres 20 27 47 
Considerar el número de docentes por aula 
y por área 0 12 12 
Anticipar a los participantes los temas a 
tratar para que vengan mejor preparados 2 4 6 
Mejorar la logística en general 4 34 38 
Contar con mayor presupuesto para este 
tipo de eventos 0 6 6 
Mejorar el manejo de tiempos en el taller y 
horarios 4 3 7 
Contar siempre con facilitadores que 
dominen los temas 0 3 3 
Difundir los mapas de progreso 0 4 4 
Entregar Constancia de participación 0 5 5 
Programar Capacitaciones 1 17 18 
Realizar talleres macro regionales en otras 
regiones 3 15 18 
Consensuar bien las ideas tomando en 
cuenta las lenguas presentes 0 1 1 
El Ministerio debe aprobar los mapas de 
progreso  0 1 1 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL TALLER MACRO REGIONAL DE VALIDACIÓN  
SEDE LIMA 
EVALUACIÓN POR AREAS (especialistas y docentes) 
 
I. CONTENIDO Y METODOLOGÍA  
 




Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 1 33 31 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 1 24 45 0 70 
Comunicación 0 3 43 12 0 58 
Matemática 0 5 60 32 0 97 
Arte 0 2 14 39 0 55 
Educación Física 0 2 35 17 0 54 
TOTAL 0 14 209 176 0 400 
 
1.7.  Las actividades y forma de trabajo en el taller colmaron mis expectativas 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 9 34 22 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 4 40 26 0 70 
Comunicación 0 14 31 13 0 58 
Matemática 0 14 57 26 0 97 
Arte 0 2 19 34 0 55 
Educación Física 0 9 28 16 1 54 
TOTAL 0 52 209 137 2 400 
 
1.8.  Los medios de apoyo empleados (presentaciones, power point, 
papelógrafos, otros) fueron entendibles. 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 8 30 27 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 3 38 29 0 70 
Comunicación 0 6 34 18 0 58 
Matemática 1 4 58 34 0 97 
Arte 0 0 24 31 0 55 
Educación Física 0 7 27 19 1 54 
TOTAL 1 28 211 158 2 400 
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II. DESEMPEÑO DE FACILITADORES   
 
2.1.       Demostraron dominio del tema  
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 1 36 28 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 1 31 38 0 70 
Comunicación 0 1 31 25 1 58 
Matemática 0 7 48 42 0 97 
Arte 0 0 17 38 0 55 
Educación Física 0 1 20 33 0 54 
TOTAL 0 11 183 204 2 400 
< 
2.2.  Orientaron las actividades durante el taller 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 1 28 35 2 66 
Ciencia y Tecnología 0 2 23 45 0 70 
Comunicación 0 3 34 21 0 58 
Matemática 0 4 52 41 0 97 
Arte 0 0 10 45 0 55 
Educación Física 0 0 21 33 0 54 
TOTAL 0 10 168 220 2 400 
 
2.3.   Fomentaron la participación equitativa en las diferentes actividades 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 1 19 44 2 66 
Ciencia y Tecnología 0 4 18 48 0 70 
Comunicación 0 2 32 23 1 58 
Matemática 0 5 41 51 0 97 
Arte 0 0 10 45 0 55 
Educación Física 0 0 22 32 0 54 
TOTAL 0 12 142 243 3 400 
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2.4.  Absolvieron dudas y cuestionamientos en torno a la temática del taller 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 8 30 27 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 8 23 39 0 70 
Comunicación 0 4 39 14 1 58 
Matemática 0 15 53 29 0 97 
Arte 0 1 19 35 0 55 
Educación Física 0 4 23 26 1 54 
TOTAL 0 40 187 170 3 400 
 
III. LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENREALES 
 
3.1.  Las instalaciones del local fueron cómodas 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 6 21 38 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 3 24 42 1 70 
Comunicación 2 6 27 23 0 58 
Matemática 2 8 32 55 0 97 
Arte 1 5 11 38 0 55 
Educación Física 0 5 19 30 0 54 
TOTAL 5 33 134 226 2 400 
 
3.2.  El servicio de alimentación fue agradable 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 1 2 18 44 1 66 
Ciencia y Tecnología 0 1 23 46 0 70 
Comunicación 0 8 26 24 0 58 
Matemática 0 2 33 62 0 97 
Arte 0 6 9 39 1 55 
Educación Física 0 2 14 38 0 54 
TOTAL 1 21 123 253 2 400 
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IV. DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
 
5.1. Considero que mi participación durante todo el taller fue muy dinámica 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 2 45 19 0 66 
Ciencia y Tecnología 0 4 33 33 0 70 
Comunicación 0 0 45 12 1 58 
Matemática 0 5 61 31 0 97 
Arte 0 1 14 37 3 55 
Educación Física 0 1 24 28 1 54 
TOTAL 0 13 222 160 5 400 
 
4.2.  Durante todo el taller el grupo en general mostró mucho interés por el tema 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 0 29 37 0 66 
Ciencia y Tecnología 0 0 29 41 0 70 
Comunicación 0 0 33 25 0 58 
Matemática 0 8 49 40 0 97 
Arte 0 0 9 44 2 55 
Educación Física 0 1 15 37 1 54 
TOTAL 0 9 164 224 3 400 
 
4.3.  Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 0 2 29 35 0 66 
Ciencia y Tecnología 0 1 31 38 0 70 
Comunicación 0 5 28 25 0 58 
Matemática 0 9 48 40 0 97 
Arte 0 0 9 44 2 55 
Educación Física 0 1 17 35 1 54 
TOTAL 0 18 162 217 3 400 
 
4.4.  Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema 
AREA 
CALIFICACIÓN 
Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta Total 
Ciudadanía 1 1 33 31 0 66 
Ciencia y Tecnología 0 1 32 37 0 70 
Comunicación 0 1 31 26 0 58 
Matemática 0 4 53 40 0 97 
Arte 1 0 10 41 3 55 
Educación Física 0 1 16 35 2 54 
TOTAL 2 8 175 210 5 400 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL TALLER MACRO REGIONAL DE VALIDACIÓN 
SEDE LIMA  
EVALUACIÓN POR ACTORES 
 
I. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
 






Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 6 81 64 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 8 128 112 1 249 
TOTAL 0 14 209 176 1 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 21 82 48 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 31 127 89 2 249 
TOTAL 0 51 209 137 2 400 
 






Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 13 76 62 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
1 15 135 96 2 249 
TOTAL 1 28 211 158 2 400 
 
 
II. DESEMPEÑO DE FACILITADORES 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 9 72 69 1 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 2 111 135 1 249 
TOTAL 0 11 183 204 1 400 
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Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 7 74 70 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 3 94 150 2 249 
TOTAL 0 10 168 220 2 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 7 68 76 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 5 74 167 3 249 
TOTAL 0 12 142 243 3 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 20 80 50 1 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 20 107 120 2 249 
TOTAL 0 40 187 170 3 400 
 
 
III. LOGÍSTICA Y CONDICIONES GENREALES 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 1 9 57 84 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
4 24 77 142 2 249 
ESPECIALISTAS 5 33 134 226 2 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 7 49 95 0 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
1 14 74 158 2 249 
TOTAL 1 21 123 253 2 400 
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IV. DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 6 104 39 2 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 7 118 121 3 249 
TOTAL 0 13 222 160 5 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 3 77 70 1 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 6 87 154 2 249 
TOTAL 0 9 164 224 3 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 0 13 72 65 1 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 5 90 152 2 249 
TOTAL 0 18 162 217 3 400 
 





Malo Regular Bueno Muy Bueno No Contesta 
ESPECIALISTAS 2 4 80 64 1 151 
DOCENTES EN 
SERVICIO 
0 4 95 146 4 249 
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6. RESULTADOS DE OPINIONES  LIMA 
 
6.1. Lo más agradable del taller fue 
 
CRITERIO ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES  
N° Respuesta TOTAL 
Las Dinámicas 9 11 20 
Mi aporte de ideas 20 16 36 
Las estrategias del trabajo colaborativo por 
facilitadora 16 
3 19 
Conocer más del mapa de progreso 18 16 34 
El clima del aula trato cordial 6 30 36 
Poder conocernos con otras regiones 8 36 44 
Las cómodas instalaciones del ambiente 3 3 6 
La comida 4 4 8 
Predisposición para encarar los temas del taller 4 8 12 
Compartir aprendizajes con otros participantes 13 2 15 
Establecer relaciones y compartir experiencias de 
implementación de la propuesta en las regiones 20 
94 114 
La evidencia de haber previsto las actividades muy 
bien técnica y pedagógicamente 5 
3 8 
Consolidar aspectos relacionados al tema tratado 4 7 11 
Trabajo en equipo 4 17 21 
Todo el taller 9 3 12 
Quedo claro sobre la importancia de los mapas de 
progreso en beneficio de los estudiantes de la EBR 3 
4 7 
Lo planificado de las sesiones  2 6 8 
Cumplimiento de los tiempos 1 1 2 
Trabajo con un grupo pequeño 2 13 15 
Una buena metodología de trabajo 7 21 28 
Fue democrática la participación  1 2 3 
Aportes relevantes del SINEACE 2 3 5 
Full tiempo 1 0 1 
Las competencias son iguales a las competencias 
de plan de fortalecimiento 1 
0 1 
Reencuentro entre amigos especialista  2 0 2 
Apoyar a construir los mapas de progreso 1 4 5 
El vocabulario 1 0 1 
No opina 1 0 1 
Agradable , mucha expectativa , ideas claras 3 6 9 
Los aportes del camión viajero 1 0 1 
 TOTAL 172 303 475 
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Tiempo corto ( debe ser 2 a 4 días) 72 53 125 
No hubo 53 0 53 
No poder variar los grupos de trabajo, para 
ampliar experiencia 1 
1 2 
No facilitar los materiales para tenerlos 6 4 10 
Algunos instrumentos tienen condición de 
secretos 1 
0 1 
Falto enfoques teóricos previos 1 2 3 
Rellenar las fichas sin mucho análisis de los 
documentos facilitados 2 
2 4 
Escaso documento para trabajo 1 2 3 
Lo complejo que es la competencia y las 
capacidades expresadas en los mapas de 
progreso 1 
6 7 
inadecuación del mobiliario para el trabajo grupal 1 0 1 
No permitieron tratar temas respecto a las 
competencias de las rutas actuales 1 
1 2 
Cierto grado de presión para completar las fichas 1 1 2 
El tiempo de espera por la mañana durante el 
inicio 3 
2 5 
Firmar la confidencialidad 1 0 1 
Poco  análisis individual de los cuadros 2 4 6 
No se articuló con el trabajo del aula, debido a la 
ausencia del MED 3 
0 3 
Refrigerio limitado (Me falto desayuno) 1 1 2 
Los baños para compartir 1 0 1 
Incertidumbre en pasajes (aéreos, poco monto) 1 11 12 
Coordinación deficiente fechas inadecuadas,(Las 
interrupciones para el cobro de viáticos) 1 
4 5 
Sacar fotocopia de DNI (lejos) 1 0 1 
Error de datos de boleto aéreo, vine por tierra 1 0 1 
El hospedaje Belén no tenía información para 
recibirnos 1 
0 1 
Alojamiento cambio, incómodo y 
lejano(Miraflores) 0 
27 27 
TOTAL 157 121 278 
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6.2. Sugerencias para mejorar próximos eventos 
 
CRITERIO ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES 
N° Respuestas TOTAL 
Solicitar propuestas de DRE, UGEL. Para 
compartirlo en pleno 3 
2 5 
Que sea por más tiempo 75 40 115 
El break de la mañana debería ser más temprano 1 0 1 
Cronometrar el tiempo 2 
3 5 
Facilitar información 2 3 5 
Que nos den materiales para cada participante 3 
8 11 
Continuidad en el fortalecimiento de capacidades 
en los especialistas 3 
0 3 
Socialización de los trabajos grupales 1 0 1 
Absolver dudas de manera precisa 1 1 2 
Recursos para trabajar con el mapa especifico 1 0 1 
Convocatoria con más tiempo 4 13 17 
Inicio hora indicada 2 0 2 
Articular la temática a los procesos pedagógicos 
(planificación, evaluación y otros) 1 
1 2 
Algunos materiales para visualizar mejor el tema 2 0 2 
Enviar recursos de lecturas antes de cada taller 3 0 3 
Profundizar más en la versión final de los mapas 
de progreso 2 
1 3 
Ubicar más cerca el lugar del evento, al centro de 
Lima 1 
32 33 
Seguir trabajando en temas que ayudan a mejorar 
la calidad educativa 3 
9 12 
Los responsables académicos deben monitorear 
con mayor frecuencia los talleres 1 
1 2 
Tomar en cuenta las tres áreas persona, historia y 
ciudadanía; mejorar tics. 1 
4 5 
Estrategias de análisis técnico para cada 
estándar ya que se nota la correlación en cada 
ciclo y es posible mejores resultados 1 
1 2 
Realizar talleres en pequeños grupos , más 
participativos 1 
0 1 
Mejorar sustancialmente el servicio de 
alojamiento 3 
15 18 
Trabajar con todos los ciclos así aportar a todos 1 
5 6 
La primera parte del taller no requería "descubrir" 
qué es un mapa de progreso, eso consumió 
mucho tiempo  1 
0 1 
Mas jornadas de talleres en relación a los mapas 
de progreso y su relación con los indicadores de 
desempeño y su aplicación en el aula 5 
26 31 
Validar instrumentos para la aplicación en aulas 1 
0 1 
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CRITERIO ESPECIALISTAS N° Respuestas 
DOCENTES 
N° Respuestas TOTAL 
Mostrar más ejemplos de mapas de progreso 1 1 2 
Realizar trabajos grupales y sean presentados a 
manera de conclusiones y sugerencias 2 
0 2 
Culminar con los MP en todas las áreas y 
movilizar todas la IE 1 
3 4 
Atención de los diversos aspectos de un taller 
(devolución de movilidades no firmar en blanco) 1 
3 4 
Entrega de certificados 1 1 2 
Más dinámicas 2 
0 2 
Compartir en forma virtual 1 3 4 
Ambientes con baños propios 1 0 1 
Invitar a los mismos especialista por tener 
conocimiento del tema 1 
3 4 
Involucrar más a expertos en cada área 1 4 5 
Mejor coordinación con DRE y UGEL para 
transportes y talleres con anticipación (pasajes 
aéreos) 2 
4 6 
Obviar los protocolos 1 0 1 
Continuar con la misma metodología 1 0 1 
Tener acceso a internet durante el trabajo 1 
0 1 
El local 1 0 1 
Solventar gastos totales (Considerar la 
alimentación durante el viaje) 1 
15 16 
Convocar a todos los especialistas de cada 
región  1 
2 3 
Llego muy tarde las convocatoria (30 de junio) 1 
1 2 
Implementar con laptop para cada participante 1 0 1 
No opina 17 
0 17 
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Anexo 8: Relación de Mapas de progreso del Aprendizaje validados  
 
ÁREA MAPA FACILITADOR(A) SEDE AREQUIPA  
FACILITADOR(A) 
SEDE PIURA  
FACILITADOR(A) 
SEDE LIMA 1 
FACILITADOR(A) 
SEDE LIMA 2 
CIUDADANIA  
 
1. Participa en asuntos públicos para promover el 
bien común 
 Giovani  Zandoval 
Lozano 





 Raúl del Busto 
Betorehi 
 
 Verónica Reynoso 
Terbullino 
 Giovani  
Zandoval Lozano 
 




3. Construye una posición crítica sobre la ciencia 
y tecnología en la sociedad 
 Erick Alata  
Olivares  
 
 Carmen Yupán 
Cárdenas 
 Rina Carhuaz 
 
 Myriam Ventura 
 Rina Carhuaz 
 
 Myriam Ventura 
 Erick Alata  
Olivares  
 Carmen Yupán 
Cárdenas 4. Diseña y produce prototipos tecnológicos que 
resuelvan problemas de su entorno 
COMUNICACIÓN 
  
5. Comprende textos orales y se expresa 
oralmente” en castellano como segunda lengua 
 Mélida Conislla 
Laucata 
 Josué   Rodríguez 
Gonzales 
 Alan Silva 
 
 Mélida Conislla 
Laucata 
 
 Alan Silva 
 Josué Rodríguez 
Gonzales 6. Escritura en castellano como segunda lengua 
MATEMÁTICA 
  
7. Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
 Lilian Isidro Cámac  Paola Cuenca 
 Paola Cuenca 
 
 Carmen Ordoñez 
Montañez 
 
 Lilian Isidro 
Cómac 
 
 Gina Paz 
Huamán 
 
8. Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
9. Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
10. Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre 
ARTE 
11. Se expresa con creatividad a través de 
diversos lenguajes y manifestaciones artísticas 
 Pilar Butrón Casas  Sulma Maruri 
 
 Sulma Maruri 
 
 Sara Paredes 




12. Construye su corporeidad, utilizando sus 
posibilidades motrices para expresarse con 
autonomía y creatividad 






 Sandy Isla 
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Los doce Mapas de progreso del Aprendizaje con la sistematización de los 
respectivos aportes recogidos en los talleres macro regionales de validación son 
documentos independientes a este informe 
